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 ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ﻛﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ
 ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل
  ﲝﺚ
  اﻟﻌﻠﻴﺎﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ ﻣﻘﺪم 
  
  :ﺔإﻋﺪاد اﻟﻄﺎﻟﺒ
  أدي إراواﱐ ﻫﺎراﻫﺐ
  ٠٣٠٣٤١٢٣: اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ 
 
  ﺷﻌﺒﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
  اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﻣﻴﺪان
  م ٨١٠٢
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  ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل 
 ﲝﺚ
 ﻣﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
  :ﺔاﻟﻄﺎﻟﺒإﻋﺪاد
 أدى إراواﱐ ﻫﺎراﻫﺐ
  ٠٣٠٤١٢٣:اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻴﺪ 
  اﳌﺸﺮف اﻷول                                                         اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
  
  
  اﳊﺎج ذواﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﺑﻴﺲ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ        أﲪﺪ  ﳒﻮن  ﺳﻮﺗﻴﻮن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس
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  واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺷﻌﺒﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ 
  اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ
  ﻣﻴﺪان
 م٨١٠٢/ ه ٩٣٤١
  
  اﻟﺘﻤﻬﻴﺪ
  ﷽   
اﳊﻤﺪ   اﻟﺬي ﺧﻠﻖ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﻌﻠﻤﻪ ورﻓﻊ ﻣﻨﺰﻟﺘﻪ ﻋﻨﺪﻩ اﻟﻨﺎس  ﻟﻌﻠﻢ واﻹﳝﺎن إﻟﻴﻪ وﻋﻠﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ 
اﳌﺼﻄﻔﻰ ﺳﻴﺪ  وﻣﻮﻟﻨﺎ ﷴ ﺻﻠﻰ ﷲ وﺳﻠﻢ وﻋﻠﻰ آﻟﻪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﱂ ﻳﻌﻠﻢ، ﰒ ﺻﻼة واﻟﺴﻼم ﻏﻠﻰ رﺳﻮل 
  .أﻣﺎ ﺑﻌﺪ.وأﻣﺘﻪ أﲨﻌﲔ
اﳊﻤﺪ   إﻧﺘﻬﻰ دراﺳﱵ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻘﺪم إﱃ رﺋﺲ ﺷﻌﺒﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﺬا 
ﺦ ﷴ ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ﻛﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴ"رﺳﺎﻟﱵ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
  "ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل
وإﱏ ﺷﻌﺮ ﻧﻘﺼﺎ وﺿﻌﻔﺎ وﻗﻠﻴﻼ ﻣﻌﺮﻓﱵ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻓﻼ أﺳﺘﻄﻴﻊ أن أﻛﺘﺐ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﻻ 
 ﺷﺮف اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﻔﺎﺿﻠﲔ ﻳﻌﲎ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻧﺪوس أﲪﺪ  ﳒﻮن  ﺳﻮﺗﻴﻮن و اﳊﺎج ذوﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﺑﻴﺲ 
  .اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﻓﻠﻬﻤﺎ أﻗﻮل ﺟﺰاﻛﻤﺎ ﷲ ﺧﲑا ﻛﺜﲑا
ﻻ ﻳﻔﻮﺗﲏ أن أﻗﺪم ﺷﻜﺮي ﻷﰊ و أﻣﻲ اﶈﺒﻮﺑﲔ اﻟﺬﻳﻦ رﺑﻴﺎﱐ ﺻﻐﲑا ووﻋﻈﲏ ﻛﺒﲑا ﲨﻴﻊ أﺳﺮﰐ ﰒ 
  .اﻟﻜﺒﲑة
ﻓﻤﲏ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ . ﺳﺎﻫﻢ وﻟﻮ ﺑﺸﻄﺮ ﻛﻠﻤﺔ وﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻓﺈﱐ أﻗﺪم ﺷﻜﺮي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺷﺎرك أو
 وﺟﺰاﻫﻢ ﷲ أﺣﺴﻦ اﳉﺰء ﻓﺈﻧﻪ ﳚﺰي ﻣﻦ ﻳﺸﺎء ﺑﻐﲑ ﺣﺴﺎب، وﻋﺴﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ  ﻓﻌﺎ ﰲ
  .وﷲ اﳌﺴﺘﻌﺎن،واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ.ﻃﻠﻊ ﻋﻠﻴﻪﻟﺪﻳﻦ واﻟﺪﻧﻴﺎ وﻣﻮاﻓﻘﺎ ﻷذﻫﺎن ﻣﻦ ا
    
  
  
  اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،        
  ٨١٠٢ﻣﺎﻳﻮ  ٥٢ﻣﻴﺪان، 
  
  أدى إراوﱐ ﻫﺎراﻫﺐ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ
  أدى إراوﱐ:       اﻹﺳﻢ
  ٠٣٠٣٤١٢٣:     اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  ﻋﻠﻮم اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:       اﻟﻜﻠﻴﺔ
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ :       اﻟﺸﻌﺒﺔ
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ, اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس اﲪﺪ  ﳒﻮن  ﺳﻮﺗﻴﻮن :     اﳌﺸﺮف اﻷول
  اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ذواﻟﻔﻬﻢ ﻟﻮﺑﻴﺲ اﳊﺎج:     اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐ
اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ  اﳌﺪرﺳﻲﻛﺘﺎب   ﻣﻮاد ﲢﻠﻴﻞ:   اﳌﻮﺿﻮع
  ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل
ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ " اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ" ﺪرﺳﻲاﳌﻳﻬﺬف ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ ﻛﺘﺎب 
  .ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل
وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳌﻨﻬﺠﻲ، ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻨﺤﺞ اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻴﻔﻲ اّﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﻟﻪ،    
ﻮ ﻛﺘﺎب ﻓﺄّﻣﺎ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺒﻴﺎ ت ﻓﻬ(. )sisylanA tnetnoCواﻟﻨﻮع اﳌﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﶈﺘﻮى 
  .وأّﻣﺎ اﻟﻄّﺮﻳﻘﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰱ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻓﻬﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳌﻜﺘﱯ" اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ"
( .  ١: ) اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن إﱃ أن اﻟﻜﺘﺎب ﺔﺻﺑﻌﺪ أن أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن أﲝﺎ ً ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ، ﺧﻼ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻻ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺎب . ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
ﻻ ﻳﺘﻮاﻓﻖ (. ٢. )اﳌﺪرﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪرﻳﺐ ، و اﳌﻔﺮدات ﻟﻜﻞ ﻓﺼﻞ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﻴﺎر ﺟﺪارة اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ
: ﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻷن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﺸﻤﻞاﳌﻌﻴﺎر اﳌﻮﺟﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ا
ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻷن اﻟﻠﻐﺔ ( . ٣. )أﻫﺪاف، واﳌﻮاد ، واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
ﳌﻮاد ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﰲ ﻋﺮض اﳌﻮاد ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ، ﻓﺈن ﻛﺘﺎﺑﺔ ا. واﺿﺤﺔ وﺻﺤﻴﺤﺔ وﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮدة واﻟﻠﻐﺔ ﺳﻬﻠﺔ اﻟﻔﻬﻢ
ﺳﻮاء اﳊﺮوف ، ﺣﺮﻛﺔ وﻫﻴﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ أﻣﺮ ﺟﻴﺪ ، ﻷن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻜﺎﺗﺐ اﻟﺬي ﳚﻴﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  اﻷولاﳌﺸﺮف 
  
   أﲪﺪ  ﳒﻮن  ﺳﻮﺗﻴﻮن اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ.اﻟﺪﻛﺘﻮرﻧﺪوس
   ٣٠٠١٥٠٥٨٩١١١٥٠٤٥٩١رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah buku ajar “Alkawakib Durriyah Juz 
2”  karya Syaikh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Bari Alahdal tersebut sesuai untuk 
pembelajaran. 
 Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang 
menggunakan dokumen sebagai objek kajian,sedangkan jenis penelitian yang digunakan 
adalah analisis isi ( Content analysis ). Data dan sumber data dalam penelitian ini diambil dari 
buku ajar Alkawakib Durriyah Juz 2. Selain itu, tinjauan kepustakaan merupakan metode 
pengumpulan data yang digunakan. 
 Setelah peneliti melakukan penelitan tentang materi-materi yang terdapat di dalam 
kitab ,maka peneliti menyimpulkan bahwa buku tersebut: (1).Dari segi penyajian materi 
bahwa buku tersebut tidak sesuai dengan kriteria buku ajar.Buku ini tidak sesuai dengan buku 
ajar karena tidak terdapat latihan,dan mufrodat-mufrodat dari setiap bab nya sesuai dengan 
standard kelayakan buku ajar. (2). Standart di dalam buku ajar ini,tidak sesuai dengan 
standart yang berlaku karena buku ajar mencakup : tujuan ,materi,latihan dan sebagainya. (3). 
Buku ini sesuai dengan kriteria buku ajar karena bahasa yang jelas,mudah dipahami. Dalam 
penyajian materi kitab ini,penulisan materi baik huruf,harokat dan susunan kalimatnya sudah 
,karena buku ini ditulis oleh seorang penulis yang mahir berbahasa arab. 
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  اﻟﺒﺎب اﻻول
  ﻣﻘﺪﻣﺔ
   اﻟﺒﺤﺚﺧﻠﻔﻴﺔ   . أ
اﻟﻌﻠﻮم وﻟﺪت أﺳﺎﺳﺎ وﺗﻄﻮرت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺠﻬﻮد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻟﻔﻬﻢ واﻗﻊ اﳊﻴﺎة 
ﱵ ﰎ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ واﻟﻜﻮن وﻛﺬﻟﻚ ﳊﻞ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﳊﻴﺎة اﻟﱵ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮ واﳊﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟ
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻳﺘﻢ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻞ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ  .ﻗﺒﻞ اﻟﺒﺸﺮ ﻗﺒﻞ
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻮﺣﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻠﻮم اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺤﺺ أو ﻓﺤﺼﻬﺎ 
  .  ﺳﺘﺨﺪام أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻢ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻮ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﳍﺎ ﲰﺎ ﺎ اﳋﺎﺻﺔ
 اﻟﻌﻠﻢ.ﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻫﻮ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻧﻌﺮﻓﻪ ﻋﻦ ﻛﺎﺋﻦة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﺴﺮ ﻋﻠ اﳌﻌﺮف
ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﳏﺎوﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ أو إﳚﺎد وﲢﺴﲔ ﻓﻬﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﳐﺘﻠﻒ اﳊﻘﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺣﻴﺎة 
  . اﻹﻧﺴﺎن
ﰲ اﻟﻌﻠﻮم ﻫﻨﺎك ﻓﺮوع وأﻧﻮاع ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﰲ ذﻟﻚ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، وﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، 
وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ، ﻷن اﻟﻠﻐﺔ داﺋﻤﺎ ﻳﺘﺒﻌﻨﺎ ﰲ ﻛﻞ وﻇﻴﻔﺔ ﺑﺪءا ﻣﻦ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ 
ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع إﱃ اﻟﻠﻴﻞ ﳓﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻦ  ﺮب ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم 
اﻷﻓﻜﺎر واﳌﺸﺎﻋﺮ واﻷﻓﻌﺎل واﻷﻓﻌﺎل، واﻷدوات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﺛﲑ واﻟﺘﺄﺛﲑ، واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ  ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ
 ١  . اﳉﺬر اﻷول ﻣﻦ اﳉﺬور أو أﺑﺴﻂ ﰲ اﻟﺪاﺋﺮة ا ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي
ﰲ ﺗﻠﻚ اﻷ م، ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ، ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، ﺟﺎء اﻟﻴﻮم ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأ اﻟﺒﺸﺮ ﻟﻠﺘﺤﺪث ﻣﻊ 
اﳊﲔ، وﺑﺴﺒﺐ ﻇﻬﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ، ﺑﺪأ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸﺮي  وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ. ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﺑﻄﺮق ﳐﺘﻠﻔﺔ
ﳛﺪث ﺷﻲء ﳑﺎﺛﻞ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺒﺪأ اﻟﻄﻔﻞ اﻟﺒﺸﺮي ﻟﻔﻬﻢ أﺻﻮات اﻟﻨﺎس ﻣﻦ . وﺑﺪأت ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻹﻧﺴﺎن
إن اﻛﺘﺴﺎب ﻟﻐﺔ اﻟﻄﻔﻞ ﻳﻌﲏ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻮاﺳﻊ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺣﻮﻟﻪ . ﺣﻮﳍﻢ وﳛﺎول ﺗﻘﻠﻴﺪﻫﺎ
ﻳﻀﺎ أن اﻟﻄﻔﻞ ﻗﺪ ﺑﺪأ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻷﻧﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أ. وأوﻟﺌﻚ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﻴﻄﻮن ﺑﻪ
و ﻟﺘﺎﱄ، ﻓﺈن ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ اﻟﺬﻳﻦ . اﻟﻠﻐﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﻌﺎل ﰲ ا ﺘﻤﻊ اﻟﺒﺸﺮي
اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺟﺪا . ﻳﺸﺮﻓﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻷﻃﻔﺎل ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﻷوﱃ ﻫﻮ اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻷوﱃ
   ١.ت اﻷﻃﻔﺎل داﺧﻞ اﳌﺪرﺳﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ أو إﺧﻔﺎﻗﺎ
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﺳﺎس اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺒﺸﺮي، وﻣﻨﺬ ﻓﱰة ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أ ﺎ      
ﺣﱴ اﻵن، ﳝﻜﻦ ﻓﻘﻂ اﻟﺒﺸﺮ اﺳﺘﺨﺪام أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺼﻮت اﳌﻌﻘﺪة . اﻟﺴﻤﺔ اﳌﻤﻴﺰة ﻟﻠﺤﻴﻮا ت أﺧﺮى
   ٢واﳌﻌﺎﱐ اﻟﱵ ﻧﺴﻤﻲ ﻟﻐﺘﻨﺎ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
إن اﻷﺳﺎس اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﰲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﺘﻤﻴﺰ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ  
  . ﺑﺘﺎرﳜﻬﺎ اﻟﻄﻮﻳﻞ، وﺗﻐﻴﲑا ﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ، واﳊﻀﺎرات اﻟﻘﺪﳝﺔ
وﻣﻨﺬ  ﺳﻴﺴﻬﺎ ﰲ ﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، أﺻﺒﺤﺖ اﻟﻌﺮوﺑﺔ . وﻫﺬﻩ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺣﻘﺎ  ﻟﺘﺎرﻳﺦ
ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﳏﺎﻃﺔ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أدوارﻫﺎ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ .  اﳌﺮﺣﻠﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔوﺟﻬﺔ ﻣﻔﻀﻠﺔ ﻟﻠﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ
                                                          
١
  ٧٢. ص( ه١١٤١اﻟرﯾﺎض : اﻟﻧﺎﺷر دار اﻟﺷواف ﻟﻠﻧﺷر واﻟﺗوازع)ﺗدرﯾس ﻓﻧون اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ، ﻋﻠﻰ أﺣﻣد ﻣدﻛور، 
٢
  ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ  
  
   ٣.ﻳﺸﻤﻞ اﻟﻘﻮة واﻹﳍﺎم ﰲ ﻳﻘﻈﺘﻪ اﳊﺪﻳﺜﺔ. اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻄﻔﻮﻟﺔ
م ﺑﻦ ﻧﻮح، اﻟﺴﻼم ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻋﺸﺮ ﺎاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻟﻐﺔ ﺳ      
ﺎ ﻣﻦ  ﺛﲑ اﻷرﻛﺎدﻳﺔ واﻷراﻣﻴﺔ واﻵراﻣﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻘﺪﳝﺔ، وآ ر اﻟﻌﺮب ﺑﻘﻴﺖ ﻗﺒﻞ ﻧﻴﻼد، ﰒ ﺗﺼﻞ إﻟﻴﻨ
. أﺻﺒﺢ اﳉﻬﻠﻲ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﺣﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن إﱃ ﷴ رﺳﻮل ﷲ. ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮن اﳋﺎﻣﺲ اﳌﻴﻼدي
  . اﻟﺮ ح اﻟﱰﻛﻲ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﳊﻀﺎرة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
ﻣﺜﻞ اﻟﺪوﻟﺔ . ﻳﺮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻮﻃﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﱵ ﻟﺪﻳﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻹﺳﻼﻣﻴﺔﺗﻄﻮ 
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، ﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﺷﻚ ﰲ أن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﺗﻌﻤﻴﻖ دﻳﻨﻬﻢ، أي اﻹﺳﻼم، وﻷن اﻟﻠﻐﺔ 
  . اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺟﺰء ﻣﻬﻢ ﻣﻦ ﺣﻴﺎ ﻢ، ﺳﻮاء ﰲ ا ﺘﻤﻊ
ﻈﺎم اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺪراﺳﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﺪارس اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ و ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ ﻧ
  . ﰲ ﻇﻞ وزﻳﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻣﺜﻞ اﳌﺪرﺳﺔ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ، واﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ، واﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ واﳉﺎﻣﻌﺔ وﻫﻠﻢ ﺟﺮا
: اﻟﻔﺮوع اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻔﺮدات، واﻟﻘﻮاﻋﺪ، واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻠﻐﺎتاﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ أﻏﲎ 
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ،  .اﻟﻨﺤﻮ، ﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ، اﳍﺠﺎء، اﻟﺒﻨﺎء، اﻟﱰﲨﺔ، اﶈﺎدﺛﺔ، اﳌﻔﺮدات، اﻟﺒﻼﻏﺔ، اﻟﺒﻼﻏﺔ واﻟﻘﺮاءة
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﻟﺪروس ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﰊ، ﳑﺎ ﻳﺆدي إﱃ اﲡﺎﻫﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ ﲤﺎﻣﺎ، أول 
ﲡﺎﻫﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺗﺒﻂ  ﲡﺎﻫﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳊﺎﻟﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ، واﻻﲡﺎﻩ اﻟﺜﺎﱐ ﻳﺮﺗﺒﻂ اﻟﻨﻬﺞ اﻻ
                                                          
  3  ص(  ١١٤١ﺑﺎﻟﻘﺎھرة  : دار اﻟﻧﻔﺎﻗﺔ ﻟﻠطﺑﺎﻗﮫ واﻟﻧﺷر . )اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗرﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻧﯾﺔﻓﺗﺢ ﻋﻠﻰ ﯾوﻧس،أﺳﺎﺳﯾﺎت ﺗﻌﻠﯾم اﻟﻠﻐﺔ 
 
اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﱵ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺘﺐ أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺘﺎب أو 
  . اﻟﻜﺘﺎب اﻵﺧﺮﻳﻦ
ﻌﺴﻔﻲ، ﰲ ﻏﻴﺎب ﻗﻮاﻋﺪ ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻗﻠﻮﺑﻨﺎ أو ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺗ
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ، واﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﺗﺴﻤﻰ اﻟﻠﻐﺔ ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻴﺔ، وﻟﻜﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ 
ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﳍﺬا اﳊﺪث أو ﺑﻌﺾ اﳊﺎﻻت، أو أﺷﻴﺎء ﻣﻌﻴﻨﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺟﺪا ﻋﻦ ﻟﻐﺘﻨﺎ 
  . اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ أو ﻧﺴﻤﻴﻬﺎ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺮﲰﻴﺔ
ر اﻟﺴﺮﻳﻊ ﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻻﺗﺼﺎﻻت ﳚﻌﻞ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻋﺎﺋﻘﺎ ﰲ ﻋﺼﺮ اﻟﻌﻮﳌﺔ ﻫﻮ اﻟﺘﻄﻮ 
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، ﺣﺴﻨﺎ، ﻫﻨﺎ ﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﺮﻓﺘﻨﺎ ﻟﻐﺘﻬﻢ، 
ﻣﺮة أﺧﺮى ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن . ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﻬﻢ ﻛﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ واﳋﺎرج
ﻠﻐﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ ﻫﻮ أﻧﻮاع ﻛﺜﲑة ﺟﺪا، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻠﻐﺔ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟ
  . اﻹﳒﻠﻴﺰﻳﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﻏﲑﻫﺎ
ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ ﺷﻴﻮﻋﺎ اﻟﱵ ﻧﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ أو اﻷﻫﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﳓﻦ ﻧﺘﻌﻠﻢ 
اﻟﻠﻐﺎت اﻟﱵ ﻧﺘﻌﻠﻤﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻨﺎ ﺧﺎﺻﺔ  ﻣﻨﻬﺎ واﺣﺪة ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻫﻢ
ﳓﻦ أﻣﺎت اﻹﺳﻼم وﳓﻦ ﲝﺎﺟﺔ ﺣﻘﺎ إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أو ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت 
  . اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﱵ ﻳﺘﺤﺪث  ﺎ ﻣﺎ ﻳﻘﺮب ﻣﻦ ﻣﺎﺋﱵ ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ
ﻤﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، إذا ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﻓﺼﻠﻬﺎ ﻋﻦ اﺳﻢ  رﻳﺦ اﻟﺘﻨ
ﺑﺪءا ﻣﻦ وﻻدة اﻹﺳﻼم إﱃ ﺣﺪ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، وﻣﻨﺬ وﺻﻮل اﻹﺳﻼم إﱃ ذروة ا ﺪ ﺟﺎء 
اﳌﻔﻜﺮون اﻹﺳﻼﻣﻴﻮن ﰲ ﳎﺎل اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺘﺒﻮا ﳐﺘﻠﻒ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت واﻟﻌﻠﻮم ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺑﺪءا 
  . ﻟﺘﻔﺴﲑ وﻏﲑﻫﺎﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، واﻟﻄﺐ اﻟﺮ ﺿﻲ، واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ، واﻟﻔﻘﻪ، وا
وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﺗﻄﻮر اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﺔ ﻓﻘﻂ، وﻫﻲ ﻟﻐﺔ اﻟﺪﻳﻦ 
اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻓﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻸﻣﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻹﺳﻼم، ﺗﻌﺘﱪ ﻟﻐﺔ  ﻧﻴﺔ، وﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ 
ب ﺎﺑﺪون ﻓﺈن وﺟﻮد اﻟﻜﺘ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻷﻧﻪ ب اﳌﺪرﺳﻲﺎاﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ اﻟﻜﺘ
واﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺪﻋﻢ اﳋﲑ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻣﻀﻴﻌﺔ ﻟﻠﻮﻗﺖ، وﺗﺒﺴﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰒ  اﳌﺪرﺳﻲ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت وﻣﻮاد ﻣﻌﻴﻨﺔ، ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ ﲢﺪﻳﺪ  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎﲡﻤﻴﻊ اﻟﻜﺘ
  . اﻷﳕﺎط واﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺪرس ﻫﻮ ﻣﺼﺪر واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻮاد ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ
اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ ﻣﺆﻟﻔﻮﻫﺎ دراﺳﺔ ﻣﻌﻤﻘﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﳎﺪﻳﺔ  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎوﻗﺪ ﰎ دراﺳﺔ اﻟﻜﺘ
، وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻜﺘﺐ إﱃ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ وﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ وﻣﻌﺎﻳﲑﻫﺎ
  . ﲝﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﺪروس ﺳﻬﻠﺔ ﻟﺘﺪرﻳﺲ اﳌﻌﻠﻢ وﺳﻬﻮﻟﺔ اﻟﻔﻬﻢ
 ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺪارس ﻫﻲ ﰲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻣﻦ اﻟﺪول  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎﳓﻦ ﻧﻌﻠﻢ أن اﻟﻜﺘ
ﺻﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ، ﻷن ﻫﺬا ﻳﺴﻤﺢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﻟﱵ ﱂ ﺗﻌﺪل  ﻟﻄﺒﻊ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻸﺟﺎﻧﺐ، وﺧﺎ
 ﻻﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد، وﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﻌﺮض، واﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﳌﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﻄﻼب اﳊﺎﻟﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
ﻫﻲ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﳍﺎ أﺳﺎس، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، واﳌﻮاد ﺟﻴﺪة ﺟﺪا ﻟﻠﻄﻼب اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﲔ، ﻟﺬﻟﻚ ﻣﻦ 
  . ، اﻟﻌﻠﻴﺎ إﱃ اﻟﻜﻠﻴﺔﻫﻨﺎك ﻋﺪة ﻣﺴﺘﻮ ت ﺗﱰاوح ﺑﲔ اﺑﺘﻴﺪﻳﺔ، ﺗﺴﺎﻧﻮ 
" اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎﻋﻠﻰ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘ رﻛﺰت اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ  ﻟﻚﻟﺬا
.  ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻌﻬﺪ ﻋﺼﺮﰲ  ٢ ءﻋﻤﻞ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﺟﺰ "  ٢ﺟﺰ  ﺪرﻳﺔاﻟ اﻟﻜﻮاﻛﻴﺐ
درا ﻣﺎ ﻳﺴﺘﺨﺪم واﻟﺴﺒﺐ ﰲ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﳍﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻮﺿﻮع ﲝﺜﻪ، ﻷن ﻛﺘﺎب ﻛﻮاﻛﻴﺐ  
وﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻣﺄﻟﻮف ﺟﺪا  ﻣﻌﻬﺪ ﰲ اﳌﺪارس
ﻳﺪرس   اﻟﻨﺤﻮ ﻛﺘﺎب، وﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻛﺘﺎ  إﺟﺒﺎر  ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮﺑﲔ اﻟﺴﻠﻔﻴﺔ واﳌﺪارس 
ﺤﺎﺳﺎن ﰲ ﲟاﻟﺪرﻳﺔ  ﺐﻴﻜﻮاﻛاﻟﻛﻮاﻛﺐ ﻋﺎدة ﺑﻌﺪ دراﺳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖ أو أﺳﺎس ﻛﺘﺎب 
اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻛﺘﺎب ﻛﻮاﻛﺐ ﻻ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﺧﺎﺻﺔ .ﻜﻮاﻛﺐ ﻫﻮ أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺴﺎﺑﻖاﻟ
، واﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺎدي ﰲ ﻛﺘﺎب  ﻣﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﺒﺘﺪﺋﲔ ﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﺪرﺳﺔ ﺗﺴﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ
  . ﻛﻮاﻛﺐ ﻫﻮ اﻟﻜﺜﲑ ﺟﺪا وﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﺮ ح
ﺪم ﻛﻜﺘﺎب إﻟﺰاﻣﻲ ﻟﻠﺪروس  ﻫﻮ وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻳﺴﺘﺨ اﻟﺪرﻳﺔ ﻜﻮاﻛﺐاﻟﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أن ﻛﺘﺎب 
اﻟﺬي ﻋﺎدة ﻣﺎ ﻳﻌﺘﱪ أن ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وﻟﻜﻦ ﻟﻐﺔ ﻛﻮاﻛﺐ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺟﺪا أن ﻧﻔﻬﻢ واﻷﻣﺜﻠﺔ  ﻣﻌﻬﺪ ﰲ
ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻗﺼﲑة ﺟﺪا و درا ﺟﺪا ﺟﻌﻞ اﳉﻤﻞ ﻋﻴﻨﺔ واﻟﱵ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن ﲝﻴﺚ ﳚﻌﻞ 
  . ﻜﻮاﻛﺐ ﻫﻮ أﻗﻞ ﺗﻔﺼﻴﻼﻟاﺷﺮح اﻷﻣﺜﻠﺔ ﰲ ﻛﺘﺎب .اﻟﻘﺮآن إﻋﺮاباﻟﻄﻼب ﻃﻐﺖ ﻋﻠﻰ 
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﷴ  اﻟﺪرﻳﺔﻜﻮاﻛﺐ اﻟ"ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳊﻘﺎﺋﻖ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻬﺘﻢ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب 
  " ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل 
   
  
  
  ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ  . ب
ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺎﻗﺸﻪ ﻣﻮاد  ﺔﻳﻨﺎﻗﺶ اﻟﺒﺎﺣﺜ :ﻳﻮﻓﺮ ﲢﺪﻳﺪا ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ ﺔوﻟﺘﺠﻨﺐ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ، ﻓﺎن اﻟﺒﺎﺣﺜ
 ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟّﺪرﻳﺔ ﶈﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل رﲪﺔ ﷲ اﻟﻌﺮض وﻣﻼءﻣﺔ اﳌﺎدة
  . ٢ ﺰئاﳉ
   اﺳﺌﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  . ج
  : اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻲ اﺳﺌﻠﺔ
ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري  ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰئﺐ ﻴﻛ اﻟﻜﻮا اﳌﺪرﺳﻲ ﻛﺘﺎب  ﻣﻘﺼﻮدﻣﺎ . ١
  اﻻﻫﺪل ؟ 
ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰئﺐ ﻴﻛﻮاﻛاﳌﺪرﺳﻲ   ﻛﺘﺎب  ﻛﻴﻒ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد. ٢
  اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل ؟ 
  ل ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪﷴ ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰئﺐ ﻴﻛﻮاﻛاﳌﺪرﺳﻲ  ﻛﺘﺎب   ﻫﻞ. ٣
  ؟ وﻓﻘﺎ ﲟﻌﻴﺎر ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳉﻴﺪ
  أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ.د 
  : ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚﻣﻦ  أﻫﺪاف
 .ﺑﻘﻠﻢ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰئﺐ ﻴﻛﺘﺎب ﻛﻮاﻛ  ﳌﻌﺮﻓﺔ .١
ﺑﻘﻠﻢ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰئﺐ ﻴﻛﻮاﻛﻲ  ﺪرﺳاﳌﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﻛﺘﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ  .٢
 .اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل
ﺑﻘﻠﻢ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري  ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰئﺐ ﻴﻛﻮاﻛﻲ  ﺪرﺳاﳌﻛﺘﺎب ﳌﻌﺮﻓﺔ   .٣
   .ﲟﻌﻴﺎر ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳉﻴﺪوﻓﻘﺎ  اﻻﻫﺪل
  ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ .ه 
   :اﻟﻘﺴﻤﲔوﺗﻨﻘﺴﻢ ﻓﺎﺋﺪة اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﱃ 
  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎاﻛﺘﺸﺎف ﻧﻈﺮ ت ﺟﺪﻳﺪة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘ: اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ .١
  اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .٢
اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  ﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﺰداد ﺟﻮدة ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ، ﻳﻬﺘﻢ اﻟﻄﻠﺒﺔ  ﺗﺒﺎع ﺗﻌﻠ. أ
  . وﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
 ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ، ﻳﻘﻮم اﳌﻌﻠﻤﻮن  ﺛﺮاء ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﺪرس . ب
ب ﺎاﳌﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ أﺟﻞ إﺿﺎﻓﺔ اﳋﱪة اﳌﻬﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘ
  . ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺪرﺳﻲ
ﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﻟﻜﺘﺐ اﻧﺘﻘﺎﺋ ﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺪارس، وﺧﺎﺻﺔ ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺪرﺳﺔ ﻫﻮ أﻛﺜﺮ اﻟﺘﺰاﻣﺎ و .ت 
ﻋﺎﻟﻴﺔ اﳉﻮدة ووﻓﻘﺎ ﻷوﺿﺎع اﳌﺪرﺳﺔ واﻟﺸﺮوط، ﻣﻊ واي واﳌﻨﺎﻫﺞ  اﳌﺪرﺳﻲ
  اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﱐ
 ﺔاﻟﻨﻈﺮﻳ اﻟﺪراﺳﺔ
  ﻫﻴﻜﻞ اﻟﻨﻈﺮي  . أ
  اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  .١
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﲢﻠﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻋﻠﻰ أﺟﺰاءﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ودراﺳﺔ اﳉﺰء ﻧﻔﺴﻪ واﻟﻌﻼﻗﺎت ﺑﲔ اﻷﺟﺰاء 
، ﻓﺈن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ (IBBK)وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ .اﻟﺼﺤﻴﺢﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ 
اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ، واﳉﻠﻮس ﻗﻀﻴﺘﻪ، )ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻈﺮوف ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ ( ﻣﻘﺎل، ﻓﻌﻞ، وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ)اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ ﺣﺪث 
وﻳﺘﻜﻮن اﻟﻘﻴﺎس . ﳑﺎ ﻳﻌﲏ اﻹﻓﺮاج  sisylanA ﰐ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺔ اﻟﻴﻮ ﻧﻴﺔ اﻟﻘﺪﱘ(. وﻣﺎ إﱃ ذﻟﻚ
و ﻟﺘﺎﱄ . وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻻﻓﺮاج ﻋﻨﻬﻢ" ﻟﻮﻳﻦ"وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﲏ اﻟﻌﻮدة و " آ " ﻣﻦ اﳌﻘﺎﻃﻊ وﻫﻲ ﻣﻦ اﺛﻨﲔ
ﻓﺈن ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﳏﺎوﻟﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ  ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء أو ﻛﺎﺋﻦ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ وﺻﻒ ﻣﻜﻮ ت 
  . ﺗﺸﻜﻴﻞ أو إﻋﺪاد اﳌﻜﻮن ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﺸﺎﻋﺮ  -اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ  ﰐ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻌﺮﰊ ٤.ووﻇﻴﻔﺘﻪﺑﻴﺎن اﳉﺰء : اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﲨﻠﺔ
ﺣﻞ اﳊﻠﻮل اﻟﱵ ﲢﻞ : اﳊﻞ. اﻹﳒﺎز ﰲ ﻛﻞ ﺣﺪث اﳌﺎدة واﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻲء آﺧﺮ ﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮﺿﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ
ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻨﺎس ﰲ اﶈﻠﺔ، وﻫﻮ ﻋﻜﺲ :  درا ﺟﺪا. اﳊﻠﻮل واﳊﻠﻮل واﳊﻠﻮل، ﻻ ﺗﻀﻌﻒ اﻟﻀﻌﻔﺎء
   ٥.اﻟﺘﺠﻮل
                                                          
  4 ٤٩١.ص ( ٤٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﯿﺔ،:اﻟﻘﺎھﺮة)ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ، 
 
  5 ٢٧٩: ، ص(٩١١١دار اﻟﻤﻌﺎرف،: ﻛﻮرﯾﺲ اﻟﺪﯾﻞ اﻟﻘﺎھﺮة)اﻹﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﻟﺴﺎن ﻋﺮب، 
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ﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻮ أن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺆدي إﱃ ﺗﻄﻮﻳﺮ أﳘﻴﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌ
وﻟﺬﻟﻚ، ﳒﺪ أن ﲨﻴﻊ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﱂ ﲣﻀﻊ ﻟﻠﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﳑﺜﻠﺔ ﰲ . اﳌﻨﺎﻫﺞ وﺗﻘﺪم اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
وﻳﻬﺪف اﻟﱪ ﻣﺞ إﱃ ﲢﺴﲔ وﺗﻄﻮﻳﺮ ذﻟﻚ ﻷن . اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﻣﻦ أﺟﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﻤﺮ
وﻳﺸﺪد ﻣﺮﺳﻲ . ﺳﻮف ﻧﻨﻈﺮ ﺑﻌﺪ ﻓﱰة ﻣﻦ اﻟﻮﻗﺖ  ﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﻨﺼﺔ ﻣﺘﺨﻠﻔﺔ. ﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ أو ﺗﻌﺪﻳﻞاﳌﻨﻬﺞ ﱂ ﻳﺘ
ﻋﻠﻰ أن أﻓﻀﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻹﳕﺎﺋﻴﺔ اﻟﱵ ﲢﺘﺎج إﱃ ( ١٠٠٢)
 وﻳﻔﱰض ﺗﻐﻴﲑ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أن. ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ وﻗﺖ ﻵﺧﺮ، و ﻟﺘﺎﱄ ﻓﺈن اﻟﺘﺤﺪ ت اﳊﺎﻟﻴﺔ ﺗﺴﺘﻮﰲ
  ٦.اﳊﻴﺎة  ﺑﺘﺔ واﻟﻌﻜﺲ  ﻟﻌﻜﺲ
   ٧:وﻓﻬﻢ اﳌﻌﲎ ﻛﻠﻪ ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻓﻘﺎ ﳋﱪاء ﻣﺜﻞ
   idariWوﻓﻘﺎ   . أ
واﻟﺘﺤﻠﻴﻞ واﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ أو ﲡﻤﻴﻌﻪ ب وﻓﻘﺎ  اﻹﻧﺘﻘﺎءاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﻳﺸﻤﻞ أﻧﺸﻄﺔ 
  . ﳌﻌﺎﻳﲑ ﻣﻌﻴﻨﺔ وﺳﻌﻰ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻌﻨﺎﻩ وﻋﻼﻗﺘﻪ
   nidduramoK    وﻓﻘﺎ   . ب
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط ﺗﻔﻜﲑ ﻟﻮﺻﻒ ﻛﺎﻣﻞ ﰲ ﻣﻜﻮن ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت اﳌﻜﻮ ت 
  . واﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ووﻇﺎﺋﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻮﺣﺪ
   otnimraD owotsarP iwDوﻓﻘﺎ    . ج
                                                          
ﻋﺪد  ٠١ﻣﺠﻠﺪ )ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺤﺘﻮى ﻛﺘﺐ اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻨﻮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺮدن ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﯾﺔ اﻟﻜﺎءات .اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻷرﺑﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺘﺮﺑﻮﯾﺔ.  ٦
  ٦٩٢.ص( ٤١٠٢.٣
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وﻳﻌﺮف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﲢﻠﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻷﺟﺰاءﻩ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ واﺳﺘﻌﺮاض اﳌﻤﺮ ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت 
  . اﻷﻗﺴﺎم ﻟﻜﺴﺐ ﻓﻬﻢ وﻓﻬﻢ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻠﻤﻌﲎ ﻛﻠﻪﺑﲔ 
   yrogerG ennAوﻓﻘﺎ . د
  . اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
   rekiL yreffEوﻓﻘﺎ  . ه
  . اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻳﻘﻀﻴﻪ ﲨﻊ اﻷدﻟﺔ ﻟﻠﻌﺜﻮر ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺪر اﳌﺸﻜﻠﺔ
   attaflA finaHوﻓﻘﺎ   . ز
  . اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ اﳋﻄﻮة اﻷوﱃ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻨﻈﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺟﻮدة اﻟﻨﻈﺎم
   ramU niessuHوﻓﻘﺎ   . و
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ روﻧﺘﻮان ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻗﺒﻞ إﺟﺮاء اﻟﺒﺤﻮث اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻮﺛﻴﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل 
  . ﻣﺮاﺣﻞ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ
   uyahaR otniMوﻓﻘﺎ  . ل
ﻋﻦ ﺷﻲء ﻛﺎن ﰲ اﻷﺻﻞ  ﳛﺮرﻴﻢ إﱃ اﳌﻜﻮ ت اﳌﻜﻮﻧﺔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺘﻘﺴ
  . ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻌﺎ
  retirhcS treboRوﻓﻘﺎ   . م
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ ﳉﻌﻞ ﻋﻼﻣﺔ ووﺿﻊ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﰲ ﺗﻔﺎﻋﻞ دﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ 
  ٨ .اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺴﻠﻴﻤﻬﺎ
  fareK syroGوﻓﻘﺎ  . ن
ﻗﻤﺮ وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، وﻓﻘﺎ . اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻜﺴﺮ اﻷﺷﻴﺎء إﱃ أﺟﺰاء ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
ﻗﺎل أن اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻔﻜﲑ ﻟﻮﺻﻒ ﻛﻜﻞ ﰲ ﻣﻜﻮن ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻣﺎت   اﻟﺪﻳﻦ
  ٩. ﻛﻞ ﻣﻜﻮن، واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ وﻇﻴﻔﺔ ﻛﻞ ﰲ ﻣﻮﺣﺪ ﻛﻠﻪ
  ﻓﻬﻢ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم 
ﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﳌﺮاﺣﻞ اﳌﱰاﺑﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﻜﻮن ﻣﻔﻴﺪة ﳊﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ ﻗﺴﻢ ﺗﻔﺼﻴﻠﻲ واﺣﺪ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋ
   ٠١. أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺬي ﻳﻄﺒﻖ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮوع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﰲ ﺷﻜﻞ أﻃﺮوﺣﺔ
  . اﳌﺪرﺳﻲ ﻜﺘﺎباﻟﺗﻌﺮﻳﻒ  .٢
ﻣﻨﺎﻫﺞ و أﺳﺎﻟﻴﺐ ، ﻣﺎ : ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻟﻐﲑ  ﻃﻘﲔ ﺑﻴﻬﺎ hamiauhT damhA idysuRوﻓﻘﺎ 
ﻫﻮ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﱪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎ ت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﻮﻗﻊ أن 
 noitacudE lanoitacoV roF ertneC lanoitaNوﰒ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، وﻓﻘﺎ . ﺗﻜﻤﻞ إﻣﺪادات اﻟﻄﻼب
ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎءة ﻫﻲ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻷدوات واﻟﻨﺼﻮص /  ,gniniarT desaB ycneteppmoC roF/ hcraeseR
وأوﺿﺢ ﺷﺮح أﻛﺜﺮ ﺗﻔﺼﻴﻼ أن اﳌﻮاد . اﳌﺪرﺑﲔ ﲝﺎﺟﺔ ﻟﻠﺘﺨﻄﻴﻂ وﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ/ اﻟﱵ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
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اﳌﺪرﺑﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ / اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ 
   ١١.ﳝﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن اﳌﻮاد اﳌﻌﻨﻴﺔ إﻣﺎ ﻣﻮاد ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ أو ﻣﻮاد ﻏﲑ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ . ﺪراﺳﻴﺔاﻟﻔﺼﻮل اﻟ
ﻫﻲ ﻛﺘﺐ ﻣﻬﻤﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ اﳌﺪارس ﻟﺘﺸﻤﻞ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ذات ﺛﻘﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ  اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻲ
وﺗﻠﺒﻴﺔ، واﻷﺧﻼﻗﻴﺎت اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ إﺗﻘﺎن واﳊﺴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﺪرات اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻹﻣﻜﺎ ت 
ﰎ ﺗﻀﻤﲔ اﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻛﻜﺘﺎب ﺑﺴﻴﻂ ﰲ  ٢١.اﻟﺒﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﲏ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺤﺔ
ﱵ ﰎ إﻋﺪادﻫﺎ، وأﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﻢ اﳌﻘﺎﻻت اﻟ
  ٣١.ﺑﺘﻮﺟﻴﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
وﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﳝﻜﻦ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ إﱃ ﻓﺌﺘﲔ، ﳘﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ 
ﻤﻮذج اﳌﻄﺒﻮع ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻨﺸﺮات اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨ. اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ، واﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﻤﺎذج اﻹﻟﻜﱰوﻧﻴﺔ
/ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ )اﻷوراق، واﳌﻤﻼءات، واﻟﻮﺣﺪات، وأوراق اﻟﻌﻤﻞ، واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ / واﻷوراق 
  ٤١.واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ( اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 si taht tnemucod e ro deen ni ydobemos ot ytirahc sa nevig gnihtemoS : tuodnaHﻓﻬﻢ 
ﰲ ﳏﺎﻛﻤﺔ واﻟﱵ ورﻗﺔ ﻫﻮ ﺣﺴﺎب رﲰﻲ ﳌﻮﺿﻮع ﻳﻘﺼﺪ أن ﻳﻘﺮأ ﻋﻠﻨﺎ / ورﻗﺔ . puorg a ot detubirtsid
ﻛﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺪرﺳﺔ أو   ﻃﻼب اﳉﺎﻣﻌﺔ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪة ﻟﻠﻨﺸﺮ أو ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ أو
ﻫﻮ ﺳﺠﻞ ﻣﻦ اﻟﺪروس اﻟﱵ ﻗﺎم  ﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ وﻗﺖ اﻟﺪراﺳﺔ، أو اﻟﻜﺘﺐ  اﳌﻘﺮراﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﱄ؛
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وﺣﺪة . ، أو اﻷﺧﺒﺎر ﲤﻠﻴﻬﺎ اﻹذاﻋﺔ(ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺺ) ﺻﻮرة ﴰﺴﻴﺔاﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ أﻋﺪﻫﺎ اﳌﺮﺑﲔ ﰲ ﺷﻜﻞ 
ﳕﻄﻴﺔ أو وﺣﺪة ﻗﻴﺎس أو ﻧﺸﺎط ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻣﻦ 
ﺿﻮح، وﺗﻮﻓﲑ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺪرب اﳌﻮﺟﻬﲔ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ ﻟﻸﻫﺪاف اﻟﱵ ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻮ 
اﳌﻮﺿﻮع، واﻷدوات اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ، وأداة ﻟﻠﻤﻘﻴﻤﲔ، ﳒﺎح اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ إﳒﺎز اﻟﺪرس؛ ﻟﻜﺲ ﻫﻮ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ 
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻳﻌﺎﰿ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺷﺎﻣﻞ ( اﻟﻨﺺﻛﺘﺎب / ﻲﺪرﺳﻛﺘﺎب اﳌ) اﳌﺪرﺳﻲ ﻛﺘﺎب. اﻟﻄﺎﻟﺐ
ﻌﻠﻤﻮن  ﻛﺘﺎب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﳌﺘ)وﻳﺴﺘﺨﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠﺪراﺳﺔ 
ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﻲ أو ﻛﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﻬﺪف إﱃ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﺒﺤﺚ (. ﻛﻤﺮﺟﻊ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ
  ٥١. ﻋﻦ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ، أو ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت 
اﳌﺪرﺑﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ / اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﲨﻴﻊ أﺷﻜﺎل اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﳌﺴﺎﻋﺪة اﳌﻌﻠﻤﲔ       
   ٦١.راﺳﻴﺔأﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪ
اﳌﺰﻳﺔ ﻛﺘﺎب .اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪرس ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ ﻣﻌﻴﺎر ﰱ اﻟﺪرس ﺧﺎﺻﺔ
و ﺳﻬﻞ  ﺐ  ﻧﻈﺎمﺗﺮﺗﺒ( ٣)ﳚﻌﻞ ﻟﻠﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻜﺘﺎب ﻟﻠﺪرس ﺧﺎﺻﺔ ( ٢)اﳌﺼﺎدر ﻣﺎدة ( ١:)اﻟﺪرس ﻫﻮ
اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ وﺣﺪة ﻣﻦ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ٧١.وإرﺷﺎدات اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ( ٤)
اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻫﻮ ﳐﺼﺺ ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، وﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم . ﻗﺸﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢواﳌﻨﺎ
  . ﳌﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺪرﺳﺔ
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وﺗﻌﺮف اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ . اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻀﻤﻮن اﻟﻜﺘﺐ ﻧﻈﺮا ﳌ٨١.  ﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، وﻛﺘﺐ اﻟﻌﺒﻮات، أو ﻛﺘﺐ دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺔ
  ٩١. اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﺗﺴﺎﻋﻬﺎ ﻫﻮ ﲟﺜﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
وﻣﻦ ﰒ ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﻔﱰض أن ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ 
اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺎدﻳﺔ أو ﻛﺘﻴﺒﺎت اﻟﺪراﺳﺔ، وﻗﺪ ﻋﱪ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ ﺣﺪود اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
إن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ "ﻗﺎﺋﻼ  nagiraTﰲ ﻛﺘﺎب " ﻛﻮﻳﺴﺖ-ﻫﺎل"ﺘﺎب ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻛ(اﳊﺰم واﻟﻨﺼﻮص)
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻲ "وﻳﻘﻮل ﻟﻴﻨﻎ ٠٢". واﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻟﻠﻨﻮا  واﳌﻘﺎﺻﺪ  اﻟﻌﺼﺒﻴﺔﻫﻮ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻟﻠﻔﻜﺮ 
اﻟﻜﺘﺐ أو اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻘﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻞ ﻓﺮع ﻣﻦ ﻓﺮوع اﻟﺪراﺳﺔ، وﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻧﻮﻋﲔ، اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ أو 
( اﻟﺘﺪرﻳﺲ)اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ "ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ، ﻳﻘﻮل ﺑﻴﻜﻮن إن  ١٢. اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ واﻟﺘﻜﻤﻠﺔ أو اﳌﻠﺤﻖ
وإﻋﺪادﻫﺎ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪاء أو  ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺼﻤﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻫﺎ
  ٢٢. ﺧﱪاء ﰲ ﻫﺬا ا ﺎل وﳎﻬﺰة ﺑﻮﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻨﺴﻘﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ
ﻫﻲ أدوات ﺗﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ( اﻟﺘﺪرﻳﺲ)اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ "إﱃ أن  mahgnikcuBوﻳﺸﲑ 
  ٣٢". ﰲ اﳌﺪارس واﻟﻜﻠﻴﺎت ﻟﺪﻋﻢ ﺑﺮ ﻣﺞ ﺣﺪﻳﺚ وﻣﻔﻬﻮم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻟﻠﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻔﺎﻫﻢ
اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﻲ إﻟﺰاﻣﻲ "ﻳﻮﺿﺢ أن  ١اﳌﺎدة  ٨٠٠٢اﻟﺴﻨﺔ  ٢ﺪد ﰲ ﺑﻴﻤﻨﺪﻳﻜﻨﺎس ﻋ
ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ وﺣﺪات اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻻﺑﺘﺪاﺋﻲ واﻟﺜﺎﻧﻮي أو اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ 
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أﺟﻞ ﲢﺴﲔ اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﻨﺒﻴﻞ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ، إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ، وز دة اﳊﺴﺎﺳﻴﺔ 
  ٤٢". ﳉﻤﺎﻟﻴﺔ، وﲢﺴﲔ اﻟﻘﺪرات اﳊﺮﻛﻴﺔ واﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﲨﻌﺘﻬﺎ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﺪرة ا
واﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻲ ﻛﺘﻴﺒﺎت ﻟﻠﻤﻮاﺿﻴﻊ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ واﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﱪاء ﻣﻴﺪاﻧﻴﲔ ﻣﻌﻨﻴﲔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺐ 
    ٥٢.اﳌﺪرﺳﻴﺔ، وﺗﻨﺸﺮ رﲰﻴﺎ وﺗﻌﻤﻢ
  ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻟﻠﻤﺎدة  اﻟﻨﺺﻛﺘﺎب  .٣
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﺴﺘﻄﻊ ﺳﻬﻞ و اﳌﺪرس  ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺑﻜﺘﺎب أداءاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ،  دوامﻣﻦ  ﻫﻮ اﻟﻨﺺاﻟﻜﺘﺎب 
  . ﺴﻼﺳﺔ، وﻣﻴﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲏ إدارة أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءةﺑ
ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ أن اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ  hcilsuM rusnaMاﻟﺬي ﻧﻘﻠﻪ  eeflaC  و ssilbmahCوﻳﻮﺿﺢ 
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﳍﺎ ﻗﻮة ﻫﺎﺋﻠﺔ ﻟﺘﻐﲑات (. ﺧﺎرﺟﻬﺎ)ﻫﻲ أداة ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻔﻬﻢ وﺗﻌﻠﻢ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻘﺮأ وﻓﻬﻢ 
اﻟﺪﻣﺎغ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب، واﻟﺪرس اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﰲ ذﻟﻚ ﳚﺐ أن ﲢﺘﻮي ﺑﻮﺿﻮح ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷﻫﺪاف اﻟﱵ 
  ٦٢. ﺘﺨﺪمﻳﺮﻳﺪ اﳌﺆﻟﻒ، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴ
  ٧٢: ﺳﻴﺘﻢ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ أو اﻟﻜﻔﺎءة إذا ﻛﺎن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﻌﺘﱪ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ      
ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن وﺻﻒ اﳌﻮاد اﻟﻮاردة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﳓﻮ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ   . أ
  . اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﱵ ﲤﺖ ﺻﻴﺎﻏﺘﻬﺎ ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ
  . وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺎدي إﱃ ﻣﺆﺷﺮات ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻢ أو ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻜﻔﺎءة  . ب
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وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺮﻛﺰ ﻛﻞ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺧﻄﻮات اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف أو ﻛﻔﺎءات اﻟﺘﻌﻠﻢ،   . ج
  . ﳑﺎ ﻳﺴﻬﻞ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ أو ﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ
ﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻌﺪ ، اﺗﻔﺎوت ﰲ اﳌﻴﺪان اﳌﺪرﺳﻲب ﺎ، اﻟﻜﺘو ﻣﺰﻳﺔاﻟﻌﺪد أو اﻟﻨﻮع  و ﻧﻈﺮ ﻣﻦ
   ٨٢. ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢﲔاﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤ ﻣﺮاﺟﻊﻋﻤﻮﻣﺎ  اﳌﺪرﺳﻲب ﺎاﻟﻜﺘ
اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﳌﻮاد اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ وﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ 
ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳛﺘﻮي ﳐﻄﻂ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﳏﺘﻮى ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﻮر ﻫﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
وﲢﻘﻴﻖ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ واﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ ( اﻟﻘﻴﻢ)واﳌﻮاﻗﻒ واﳌﻬﺎرات 
   ٩٢.اﻟﺪرس
  : ب اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻲﺎاﻟﻜﺘ nagiraT.G.Hوﻓﻘﺎ 
  ب اﳌﺪرﺳﻲ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻃﻼب اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳋﺎص ﺎواﻟﻜﺘ .١
  ﺗﺘﻌﻠﻖ  ﻟﺪروس  .٢
   اﻷﻫﻞﻫﻲ ﻛﺘﺐ واﺟﺐ، ﺧﺪﻣﺔ، وﺷﻬﺎدة  nimoteM ﻛﺘﺐ .٣
  . اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ذﻟﻚﺗﻨﻈﻴﻢ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻣﻊ اﻟﻨﺎس  .٤
  اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻟﺒﻌﺾ اﻷﻏﺮاض اﳌﺘﻌﻤﺪة  .٥
  ﳎﻬﺰة اﳌﺮاﻓﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ  .٦
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  ٠٣.ﻃﻠﺐ اﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ ﺑﺮ ﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .٧
 ١ﻣﻦ اﳌﺎدة  ٣٢و  ٢٢ذﻛﺮ اﻟﻔﻘﺮ ن  ٣١٠٢ﻟﺴﻨﺔ  ٢٣وﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ وزﻳﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ رﻗﻢ 
أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻌﻲ إﻟﺰاﻣﻲ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﰲ اﳌﺪارس اﻟﱵ ﲢﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
ﻟﻮﺟﻴﺎ، ﻣﻦ أﺟﻞ ز دة اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻄﺎﺑﻊ واﻟﺸﺨﺼﻴﺔ واﻟﻘﺪرة واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ إﺗﻘﺎن اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺘﻜﻨﻮ 
واﳊﺴﺎﺳﻴﺔ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺪرة، واﻹﻣﻜﺎ ت اﳌﺎدﻳﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﱵ ﰎ ﲡﻤﻴﻌﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 
   ١٣(.)PNS
  : ﻣﻮادإﱃ اﻟﺘﻌﺮض اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ، ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﳌﺎدة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﳑﻠﻮﻛﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ  ﻧﻈﺮ
  . اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﱵ ﺗﺸﻤﻞ اﳊﻘﺎﺋﻖ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءات  . أ
ﳌﻬﺎرات اﳌﺎدﻳﺔ أو اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى، اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ا. ب
ﳝﻜﻦ ﲤﻴﻴﺰ .اﻷﻓﻜﺎر، واﺧﺘﻴﺎر واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻮاد، واﺳﺘﺨﺪام اﳌﻌﺪات وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﻤﻞ
  . ﻣﺴﺘﻮ ت ﻣﻬﺎرات اﻟﺸﺨﺺ ﰲ اﳊﺮﻛﺔ اﻟﺮوﺗﻴﻨﻴﺔ ﺷﺒﻪ ﰲ وﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ
ﻗﻴﻢ اﻟﺘﺂزر واﻟﺼﺪق واﻟﺮﲪﺔ واﳌﺴﺎﻋﺪة ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﺗﻐﺮس : اﳌﻮاﻗﻒ أو اﻟﻘﻴﻢ  . ج
  ٢٣. ﰲ اﳌﺴﺎﻋﺪة واﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﻗﺒﻮل ﻣﺎ ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
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ﻣﻦ  ٥ﺑﺸﺄن ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺗﻨﺺ اﻟﻔﻘﺮة  ٥٠٠٢ﻟﻌﺎم  ٩١ووﻓﻘﺎ ﻟﻼﺋﺤﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ رﻗﻢ 
ﺑﻌﺔ ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷر . ﻋﻠﻰ أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻮﰲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻸﻫﻠﻴﺔ ٣٤اﳌﺎدة 
  ٣٣: ﻟﻠﺠﺪوى ﻫﻲ
  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى اﶈﺘﻮى   . أ
  : ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺪوى اﶈﺘﻮى، ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ، وﻫﻲ
( DK)واﻟﻜﻔﺎءة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ( KS)إن ﻣﺪى ﻣﻼءﻣﺔ اﻟﻮﺻﻒ اﳌﺎدي ﳌﻌﻴﺎر اﻟﻜﻔﺎءة  .١
  : ﻣﻮﺟﻬﺎ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻛﺘﻤﺎل اﳌﻮاد   . أ
  اﺗﺴﺎع اﳌﻮاد   . ب
  ﻋﻤﻖ اﳌﺎدة . ج
  دﻗﺔ اﳌﻮاد  .٢
  : وﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﺷﺮات دﻗﺔ اﳌﻮاد إﱃ اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  دﻗﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ   . أ
ﳚﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﺑﺪﻗﺔ ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ 
  . DKو  KSواﻟﺘﻌﺎرﻳﻒ ﻟﺪﻋﻢ ﲢﻘﻴﻖ 
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  دﻗﺔ اﳌﺒﺪأ   . ب
  . ﻻ ﲣﻠﻖ ﺗﻔﺴﲑات ﻣﺘﻌﺪدة وﻳﺘﻌﲔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺒﺎدئ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﺣﱴ
  دﻗﺔ اﻹﺟﺮاء   . ج
  . ﳚﺐ أن ﺗﺼﺎغ اﻹﺟﺮاءات ﺑﺪﻗﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﻳﻘﻮم اﻟﻄﻼب  ﺧﻄﺎء ﻣﻨﻬﺠﻴﺔ
  دﻗﺔ اﻟﻌﻴﻨﺎت واﳊﻘﺎﺋﻖ واﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ   . د
  . وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءات  ﳊﻘﺎﺋﻖ واﻷﻣﺜﻠﺔ واﻹدارات اﻟﱵ ﺗﻌﺮض ﺑﺪﻗﺔ
  دﻗﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ  . ه
  . إﺗﻘﺎن اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ واﻹﺟﺮاءات، ﳚﺐ أن ﻳﺒﲎ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷﺳﺌﻠﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ ﺑﺪﻗﺔ
  ﻣﻮاد دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ  .٣
  : وﺗﻮﺟﻪ ﻣﺆﺷﺮات ﻣﻮاد دﻋﻢ اﻟﺘﻌﻠﻢ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﺗﻄﻮر اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ   . أ
  ﺣﺪاﺛﺔ اﳌﻴﺰات، واﻷﻣﺜﻠﺔ، واﻹﺣﺎﻻت  . ب
  ﻣﻨﻄﻖ . ج
 ﺣﻞ اﳌﺸﻜﻼت   . د
  اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ . ه
  ( اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﳊﺪﻳﺚ)اﻻﺗﺼﺎﻻت   . و
  ( اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ)اﻟﻨﺸﺮ   . ز
  اﳉﺬب اﳌﺎدي   . ح
  ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت   . خ
  ﻣﻮاد اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ . ع
  ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺟﺪوى اﻟﻌﺮض . ب
  : ﻫﻨﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺆﺷﺮات ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺟﺪوى اﻟﻌﺮض، وﻫﻲ
  ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻌﺮض  .١
  : وﺗﻮﺟﻪ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻌﺮض اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
  ﻋﺮض ﻣﻨﻬﺠﻲ   . أ
  ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺮض . ب
  اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻮل   . ج
  ﻋﺮض اﻟﺘﻌﻠﻢ  .٢
  ﺗﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻟﺐ   . أ
  ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻬﺎرات اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ   . ب
   اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻌﺮض  .٣
  اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺴﻼﺋﻒ   . أ
  ﻗﺴﻢ اﶈﺘﻮ ت   . ب
  ﻏﻄﺎء ﺟﺰء  . ج
  ﺗﻘﻴﻴﻢ أﻫﻠﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ   . ج
  : ﻳﺘﻮاﻓﻖ اﻟﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻄﻮر اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻣﻊ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ١
  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ   . أ
  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ   . ب
  : إﺗﺼﻞ ﻣﻮﺟﻬﺔ إﱃ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ .٢
  رﺳﺎﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﻴﺔ اﻟﻘﺮاءة   . أ
  دﻗﺔ اﻟﻘﺎﻋﺪة   . ب
  : و ﺪف ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت وﺳﻼﻣﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺘﻔﻜﲑ إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ .٣
  واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﲔ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺘﺤﺪ ت   . أ
  اﳌﻄﺎﻟﺐ واﻟﻨﺰاﻫﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﻘﺮات . ب
  ﺗﻘﻴﻴﻢ اﳉﺪوى اﻟﺘﻮﺿﻴﺤﻴﺔ   . د
  : ﻳﺘﻢ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ١
  OSI ﻣﻌﻴﺎراﻟﻜﺘﺎب  ﻣﻼﺋﻤﺔ  . أ
  اﳊﺠﻢ ﻣﻊ اﶈﺘﻮى اﳌﺎدي ﻟﻠﻜﺘﺎب  ﻣﻮاﻓﻘﺔ  . ب
  : وﻳﻮﺟﻪ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺟﻠﺪ اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ. ٢
  ﺗﺼﻤﻴﻢ . أ
  اﻟﻜﺘﺎب ﻧﻮع ﻃﺒﺎﻋﺔ. ب
  اﺳﺘﺨﺪام اﳊﺮوف   . ج
  : وﻳﻬﺪف ﺗﺼﻤﻴﻢ ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب إﱃ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ.٣
 رﺳﻢ اﻟﻜﺘﺎب   . أ
   اﳌﻨﺘﺎجوﻓﺎق   . ب
  ﻨﺘﺎجاﻛﺘﻤﺎل اﳌ   . ج
   ﻨﺘﺎجﻓﻘﻪ اﳌ  . ذ
  ﻃﺒﺎﻋﺔ ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب  . ه
  ٤٣ ﳐﺘﺼﺮ ﳏﺘﻮى اﻟﻜﺘﺎب  . و
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .٤
اﻷﻓﻜﺎر )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﳉﻤﻞ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻌﺮب ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ أﻫﺪاﻓﻬﻢ  أن وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻐﺎﻻﻳﲔ
ﻠﻐﺎت أﺧﺮى ﰲ اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ، ﻣﺜﻞ ﻟ، وﻗﺪ أﻋﻄﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات إﱃ ( واﳌﺸﺎﻋﺮ
ﺧﻼل اﻟﻌﺼﻮر اﻟﻮﺳﻄﻰ، ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ دور اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ ﰲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻠﻐﺎت اﻷوروﺑﻴﺔ
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ﺔ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، وﺧﺎﺻﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﺮ ﺿﻴﺎت واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ، ﳑﺎ أدى إﱃ ﻟﻐﺔ أورو  اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻦ اﻷداة اﻟﺮﺋﻴﺴﻴ
  ٥٣. اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺮدات ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﻫﻲ أﻛﱪ ﻟﻐﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﳌﺘﻜﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﺎﺋﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت ( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ          
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ﺻﻨﻔﺖ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻮدرن ﻋﻠﻰ أ ﺎ اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ  ﻟﻠﻐﺘﲔ اﻟﻌﱪﻳﺔ و 
وﲢﺪث ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺎت ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ  ٣-٩٣٦ OSIﻟﻐﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﰲ  ٧٢ﻣﺎﻛﺮو ﺳﺎ واﺣﺪة ﻣﻊ 
اﻟﻌﺮﰊ، ﰲ ﺣﲔ أن اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻌﺘﺎدة ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻮدرن 
اﻷﲜﺪﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ٦ﺔ اﻟﱵ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻐﺔ اﻷدب ودﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن  ﰐ ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴ
  ٦٣. ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻴﻤﲔ إﱃ اﻟﻴﺴﺎر
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﻨﺎس أو اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﺗﻌﻴﺶ ﰲ  ﺮي دﺟﻠﺔ واﻟﻔﺮات        
ﻫﱪﻳﻮ، اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﺳﻮر ﻧﻴﺎ، ، ﻣﺜﻞ ﻓﻴﻨﺴﻴﺎ، (اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ)واﻟﺴﻬﻮل اﻟﺴﻮرﻳﺔ وﺷﺒﻪ اﳉﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
 ﺑﻴﻠﻮ  ﻣﻦ اﻟﻠﻐﺎت اﻟﻌﺪﻳﺪة اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺒﻘﻰ ﺣﱴ اﻵن ﻫﻲ اﻟﻌﱪﻳﺔ، ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، ﻇﻬﺮت اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻻ ر اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻘﻂ ﻣﻨﺬ ﻗﺮﻧﲔ ﻣﻦ  اﻷﺳﺒﺎبوﳝﻜﻦ ﺗﺴﺠﻴﻞ أدﻟﺔ . ﻣﻨﺬ اﻟﻘﺮن ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم
  . ﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖاﻟﺰﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻹﺳﻼم، ﻟﺬﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﺑﺪء ﺗﺴﺠﻴﻞ اﻟﻠ
 اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻲﺪرﺳﺧﺼﺎﺋﺺ ﻛﺘﺎب اﳌ .٥
ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻋﺮﰊ ﺟﻴﺪ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﳛﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ وﻣﻨﻈﻤﺔ وﻏﲑ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ        
ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺒﺐ اﺿﻄﺮا ت ﻏﲑ ﺻﺤﻴﺔ ﰲ اﻟﻄﻼب، ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﻴﺪة  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﳝﻜﻦ 
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 irAوnifirA lusmayS وﻓﻘﺎ        . ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ إﺗﻘﺎن اﳌﻬﺎرات اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻬﻠﺔ وﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻟﺪﻳﻬﺎ  ٤Aﻣﻌﻴﺎرا ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﺟﻴﺪا ﺣﻴﺚ ﺷﻜﻞ اﻟﻜﺘﺎب وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻴﻮﻧﺴﻜﻮ، وﻫﻲ ﺣﺠﻢ ورﻗﺔ otnuk
، وﻛﺘﺐ ﰲ أﺳﻠﻮب ﺷﺒﻪ ﺷﺎﺋﻊ ﻟﻠﻐﺔ، ﻫﻴﻜﻞ اﳉﻤﻠﺔ ﺳﺒﻮك وﻓﻘﺎ (رﻗﻢ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ اﻟﺪوﱄ) NBSI
ﳋﻄﻂ اﻟﺪرس واﺳﺘﺨﺪام اﳊﻮاﺷﻲ، ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ اﻟﻔﻬﺎرس، اﻟﱵ ﺗﻨﺸﺮﻫﺎ ﻣﻨﺸﻮرات ذات ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ، ﻻ 
  ٧٣.ﲢﻴﺪ ﻋﻦ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  : ﺳﺒﻌﺔ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ ﺗﻠﺒﻴﺘﻬﺎ، وﻫﻲ
ﻗﺒﻞ ﺧﱪاء ﻋﺮﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ  ، وﻫﻲ ﻛﺘﺎب  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ytirgetni cimedacA  . أ
  . أﺳﺎس ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ
ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻜﻔﺎءات أﻣﺎ   ،egarevnoc fo senhguorhT  . ب
  . ﻛﻔﺎءة ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث
ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻚ واﺿﺢ، ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ   أنdevorp liateD . ج
ﰲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﳝﻲ ﳏﺘﻮى ﺟﻴﺪ  ﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﳋﻄﺎ ت،  اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞاﻟﺬي ﳎﺮد ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ 
، وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ، وﻻ إﱃ اﻷواﻣﺮ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪم ﺑﻮﺿﻮح ودون tﺣﺮﻛﺎت
  . ﻟﺒﺲ
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ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ  elyts esorp dooG  . د
ﺟﻴﺪ وواﺿﺢ وﻳﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﳉﻤﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ أو ﲨﻞ 
  . ﻗﺼﲑة ﻏﺎﻣﻀﺔ
ﲤﺎرﻳﻦ ﳐﺘﻠﻔﺔ .ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻘﺪم اﳍﺪا  اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ﻟﻐﺔ ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎمgnitseretnI  . ه
  . ﻳﻜﻮن اﳉﺬب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﻴﺪةواﳌﻬﺎم ﳝﻜﻦ أن 
ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ  desinagro leeW  . و
اﳌﻮﺿﻮع اﻷول ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ وأﺑﺴﻂ ﻣﻦ ﻏﺘﻴﻤﺎ اﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻊ ز دة ﻣﺴﺘﻮى .ﺟﻴﺪ
  . اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ وﻻ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻏﻄﺎء واﶈﺘﻮى، وﺷﻜﻞ اﳊﺮوف  tamrof tnaselP  . ز
  ٨٣. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻮان واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرق ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﲰﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺮﰊ ﺟﻴﺪ
ﰲ ﻛﺘﺎب ﳚﺐ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳍﺪف اﻟﺬي ﻳﺘﻌﲔ ﲢﻘﻴﻘﻪ  ﺗﺪﺑﲑ ﻗﺎل أﻧﻪ regroM.F treboRوﻓﻘﺎ 
  .ﺑﻮﺿﻮح، ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻬﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻜﻮن ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى وإﻣﻜﺎ ت اﻟﻄﻼب 
  : ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﳝﻜﻦ ﲢﻘﻴﻖ ذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ.اﻟﺬﻳﻦ ﺳﻴﺘﻌﻠﻤﻮ ﻢ
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ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﳏﺘﻮ ت اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻟﻠﻄﻼب، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻗﺒﻞ   . أ
إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺎب ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻒ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻟﺒﻌﺾ ﺟﻮاﻧﺐ ﻟﻐﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، وﻳﻬﺪف 
 . ﻫﺬا إﱃ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ وﻗﺖ ﻻﺣﻖ وﻓﻘﺎ ﳌﺎ درﺳﻪ
اﻟﻜﺘﺎب،ﳚﺐ  ﻋﻠﻰ  ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ﻏﲑ ﻟﻐﻮي واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺛﻘﺎﰲ، أي ﻗﺒﻞ إﻋﺪاد  . ب
اﳌﺆﻟﻔﲔ إﺟﺮاء دراﺳﺔ ﻣﺴﺒﻘﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻄﻼب وﺑﻌﺾ اﳋﺼﺎﺋﺺ اﻟﱵ 
اﳌﻮاد ذات اﻟﺼﻠﺔ ﳊﺎﻟﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ، و ﻟﺘﺎﱄ  ﻓﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﳍﺪف ﻫﻮ أن اﻟﻨﻬﺞﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺜﻘﺎ
  . ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ وﻣﻔﻴﺪ
ﺪﻳﻞ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻊ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻣﻊ وﻫﻲ ﲢﺘﺎج إﱃ ﲢﻠﻴﻞ ﺗﺜﻘﻴﻔﻲ، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن ﺗﻌ .ج
اﻟﻄﻼب ﳚﺐ أن ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ اﻟﺒﺸﺮي، واﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، وﻣﺴﺘﻮى اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ، 
 ٩٣. وﻣﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
  وﻇﻴﻔﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  .٦
ﻋﻤﻠﻴﺔ ب اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻫﺪاف وﻓﺎﺋﺪة أو ﻓﻮاﺋﺪ ﰲ دﻋﻢ ﺎاﻟﻜﺘ
ﻫﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ اﳌﻜﻮ ت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﰲ  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎاﻟﻜﺘ. اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﳛﺪث ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺆﺳﺴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﺗﱰاوح ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮى . أي ﻣﺆﺳﺴﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ب ﺎاﻟﻜﺘ٠٤. اﻷﺳﺎﺳﻲ إﱃ اﳌﺴﺘﻮى اﻷﻋﻠﻰ، وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﳌﺪرﺳﻲ ﻛﺄول ﺗﻌﻠﻴﻢ
اﳌﺪرﺳﻲ ﻫﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﺼﻞ ﻋﻦ ﻋﻤﻞ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺮﲰﻲ أو ﻏﲑ 
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ب اﳌﺪرﺳﻲ، ﺎذﻛﺮ  ﺳﻮﺗﻴﻮن ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻫﺪاف واﻟﻔﻮاﺋﺪ أو ﻓﺎﺋﺪة دروس اﻟﻜﺘ. اﻟﺮﲰﻲ
  : وﻫﻲ
  اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  وﻇﻴﻔﺔ  . أ
  ﻛﻤﻮاد ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ أو ﻣﻮاد ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ  .١
  ة اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻛﻤﺎد .٢
  ﻛﺄداة ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  .٣
   ﻣﺪرس ﻛﺄﺣﺪ ﳏﺪدات أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ أو اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﺳﻴﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ .٤
  .ﻛﺄﺣﺪ ﺳﺒﻴﻞ ﻟﻺرﺗﻔﻊ ﺷﻐﻞ و ﻣﻬﻨﺔ .٥
  : ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ اﻟﻨﺺب ﺎ، ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻮﺟﺐ ﰱ اﻟﻜﺘneerGوﻓﻘﺎ  ﳌﺎ
  . ﺗﻌﻜﺲ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻷﺛﺮﻳﺔ ﻟﻸداء اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ .١
ﺗﻘﺪﳝﻪ ﻛﻌﻨﺼﺮ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ، وﺳﻬﻠﺔ اﻟﻘﺮاءة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺪاﻓﻊ واﺣﺘﻴﺎﺟﺎت  .٢
  . اﳊﺰب ﻛﱪ ﻣﺞ أﺳﺎﺳﻲ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﻌﺒﲑ ﰲ ﻣﻮاﻗﻒ اﳊﻴﺎة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ
  . ﻤﻮ ﺑﺴﺮﻋﺔ وﺗﺪرﳚﻴﺎ ﺣﻮل ﻣﻬﺎرة اﻟﺘﻌﺒﲑ اﻟﱵ ﲡﻤﻊ اﻷﺳﺲ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔوﻫﻲ ﺗﻨ .٣
  . ﺗﻘﺪﱘ ﺧﻄﺎب ﻳﺪوي إﱃ واﻟﺪﻳﻬﻢ اﻟﻄﺮق اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﳌﺸﻮرة ﻟﻠﺘﺤﺮﻳﺾ .٤
   .ﺗﻮﻓﲑ ﺗﺜﺒﻴﻂ أﻫﻢ ﻛﺪﻋﺎﻣﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺐ وﻗﻮة اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ  .٥
  ١٤ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد  .٦
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                أﻫﺪاف ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس اﻟﻨﺺ . ب
  اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ  ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ .١
  إ ﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺪروس أو ﺗﻌﻠﻢ دروس ﺟﺪﻳﺪة  .٢
  . ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ  ﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ .٣
ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ وﻇﻴﻔﺔ، واﳍﺪف ﺳﻴﻜﻮن ﻛﺎﻓﻴﺎ ﳉﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  
واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻴﺲ ﻣﻀﻄﺮﺑﲔ إﱃ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﻮارد اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻛﻤﺎ أن اﳌﺪرﺳﲔ . ﻛﻤﺎ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
وﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﳊﺎل اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻛﻤﺼﺪر ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ ﳚﺐ أن ﺗﻮﱄ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ . اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ
  .ﻷﺷﻴﺎء ﳏﺪدة وﻣﻜﻮ ت ﻣﻦ ا ﻤﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻠﻌﺐ دورا ﻫﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ واﻷﻫﺪاف اﻟﱵ ﰎ وﺻﻔﻬﺎ، ﳝﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﺮى أن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳ
  .ﺟﺪا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
  ﻧﻮع اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ   . ج
  : ﻳﻮﺟﺪ أرﺑﻌﺔ أﺳﺲ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﳌﺼﻨﻔﺎت اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ nagiraT.G.Hوﻓﻘﺎ 
  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺒﺤﻮث أو اﻟﺪراﺳﺎت اﳋﺎﺻﺔ  .١
  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺪراﺳﺎت ذات اﻟﺼﻠﺔ  .٢
  واﺳﺘﻨﺪا اﳌﺆﻟﻒ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ  .٣
  اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ إﲨﺎﱄ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  .٤
  : رأﻳﺖ  ﻟﻔﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﻟﻒ اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻌﱰف ﰐ ﻏﺎ اﻟﻨﻮع، وﻫﺬا ﻳﻌﲏ
  . ب اﳌﺪرﺳﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻛﺘﺎبﺎاﻟﻔﺮدﻳﺔ ﺗﻌﲏ اﻟﻜﺘ ب اﳌﺪرﺳﻲﺎاﻟﻜﺘ  . أ
  . ﳎﻠﺪ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻳﻌﲏ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت ﻟﻠﻔﺼﻞ اﶈﺪد  . ب
 . وﻳﻌﲏ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪارﺳﻲ ﻳﻐﻄﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﺪرﺳﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ااﻟﺒﺘﺪاﺋﻴﺔ إﱃ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ. ج
 ﻲﺪرﺳاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺎب اﳌ ﻓﻮاﺋﺪ و. 
ب اﳌﺪرﺳﻴﺔ واﻟﻐﺮض ﻣﻨﻬﺎ، ﻫﻨﺎك أﻳﻀﺎ ﻓﻮاﺋﺪ واﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت ﺎو ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﻜﺘ  . أ
  : أﺧﺮى ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻣﺴﺎﻋﺪة اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﻨﻬﺎج اﻟﺪراﺳﻲ ﻷﻧﻪ ﻳﺘﻢ إﻋﺪادﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﻨﺎﻫﺞ   .١
 . اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻌﻤﻮل  ﺎ
ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻠﻤﺎ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ، ﻣﻊ ﻛﺘﺎب اﻟﺪرس، ﺳﻮف ﻳﻌﺮف اﳌﻌﻠﻢ  .٢
ﻣﺎ ﻫﻲ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ، ﻟﺬﻟﻚ ﺳﻮف ﻳﺴﺎﻋﺪ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ 
  . ﻬﺞ واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ واﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞاﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨ
وﺳﻮف ﺗﺴﺎﻋﺪ . إ ﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻜﺮار اﻟﺪروس أو ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻮاد ﺟﺪﻳﺪة .٣
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺮار اﳌﻮﺿﻮع وﺗﺬﻛﺮ ﻣﺎدة اﻟﺪرس اﻟﱵ ﰎ ﺷﺮﺣﻬﺎ ﻣﻦ 
ﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ ﲝﻴﺚ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻢ، وﳝﻜﻦ ﻟﻠﻄﻼب ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺪث اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﺒﺪأ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺮ، وﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎك اﺳﺘﻌﺪاد 
  .  ﻟﻔﻌﻞ
ﻣﻦ ﺧﻼل دروس اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ، ﺳﻮف ﺗﺰﻳﺪ ﻣﻦ . ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ واﳌﻌﻠﻤﲔ .٤
  . ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻓﻬﻢ وﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻄﻼب واﳌﻌﻠﻤﲔ أو اﻛﺘﺴﺎب ﻣﻌﺎرف ﺟﺪﻳﺪة
  ٢٤. ﻞ إذا ﰎ ﻧﺸﺮﻩﻛﻦ ﻣﺼﺪرا ﻟﻠﺪﺧ .٥
  ﻓﻮاﺋﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ   . ب
  : أﻛﺜﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺬي ﺗﻮاﺟﺪ اﳌﺪرس إذا ﺗﺒﺴﻂ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺪرس،ﻳﻌﲏ
اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻷوﱃ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺐ واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ووﻓﻘﺎ  .١
  ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ 
و ﻧﻴﺎ، ﱂ ﻳﻌﺪ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﻳﻌﺘﻤﺪون ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ أﺣﻴﺎ  اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ،  .٢
  . وﻫﻢ ﻳﺘﻐﺎﺿﻮن ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻟﺘﻄﻮرات واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻊ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
و ﻟﺜﺎ، ﺗﺼﺒﺢ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أﻛﺜﺮ ﺛﺮاء ﺣﻴﺚ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬﺎ وﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ  ﺳﺘﺨﺪام  .٣
  . ﻣﺼﺎدر ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ
  . ﺿﺎﻓﺔ ﻛﻨﻮز ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ وﺧﱪﺗﻪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﺟﻌﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮةراﺑﻌﺎ، إ .٤
ﺣﻴﺚ . ﺧﺎﻣﺴﺎ، اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎء اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟﻔﻌﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﲔ اﳌﻌﻠﻤﲔ واﳌﺘﻌﻠﻤﲔ .٥
  ٣٤. ﻳﺸﻌﺮ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن أﻳﻀﺎ ﲟﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺜﻘﺔ ﰲ ﻣﻌﻠﻤﻴﻬﻢ
  ﻓﻮاﺋﺪ أو ﻓﺎﺋﺪة اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ واﻟﻄﻼب   . ج
  ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ  .١
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ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪى اﺧﺘﺼﺎﺻﻴﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺎﻋﺪ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ   . أ
  . أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
وﳝﻜﻦ ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻛﻤﺼﻨﻔﺎت ﺗﻘﻴﻢ ﻟﺘﻜﻤﻴﻞ درﺟﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﺘﻮﻋﻴﺔ ﻷﻏﺮاض   . ب
  . ز دة اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ إذا ﰎ ﻧﺸﺮ اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﱰﻗﻴﺔ أو اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ
  ﻟﻠﻄﻼب .٢
  رة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم وﻣﺜﲑة ﻟﻺﻋﺠﺎب أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ أﻛﺜﺮ إ   . أ
اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﺮص ﻟﻠﺪراﺳﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﻊ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ب
  . اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ
  . اﳌﺘﻌﻠﻢ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺳﻬﻮﻟﺔ ﰲ دراﺳﺔ ﻛﻞ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﻳﺘﻘﻦ.ج
  ﻲﺪرﺳﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﺘﺎب اﳌ .٨
اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻲ، ﻳﺸﺮح ﺷﺮح اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ ﺟﻴﺪة ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﰲ ﻛﺘﺎب دراﺳﺔ اﳌﻨﻬﺎج 
  ٤٤:اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ 
  اﳌﻨﻈﻤﺔ واﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺎت   . أ
ﺷﻲء ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻜﻮ ت أو ﻣﻮاﺿﻴﻊ ذات ﻏﺮض ( أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲡﻤﻴﻊ)اﳌﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ 
  . اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺎت ﻫﻲ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺐ اﺗﺒﺎﻋﻬﺎ. ﳏﺪد
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أن ﺗﻔﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﲜﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮ ت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﲔ  ﳚﺐ
وﻳﻨﺒﻐﻲ ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﻬﺎرات اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ واﻷدﺑﻴﺔ، أي اﻻﺳﺘﻤﺎع (. LTC)اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺘﻮاﺻﻠﻲ واﻟﺴﻴﺎﻗﻲ 
  . واﻟﺘﺤﺪث واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺪرﺟﺔ ﻛﻴﺴﻮﻟﻴﺎ ن واﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﳌﻮاﺿﻴﻊ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ
  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﳏﺘﻮى اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  .ب
ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻠﺖ ﻣﻦ ﺳﻮدﻳﺮﻣﺎن وﻧﻘﻠﺖ ﻣﺮة أﺧﺮى ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻮﺑﻮﻩ ﻓﺘﺢ اﻟﺮﲪﻦ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻣﺼﻠﺤﺔ 
ﻣﻮاد اﻟﺪرس اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻄﻼب، وﲢﻔﻴﺰﻫﻢ . اﻟﻔﺮد ﺳﻮف ﺗﻨﺸﺄ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ أﺣﺪ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺗﻪ
  ٥٤ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻏﻀﻮن ﻓﱰة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ 
ﻫﺎرﺳﻴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ ﻧﻘﻼ ﻋﻦ اﻷب ﻓﺎﺛﻮرﳘﺎن أن اﳌﻮاد أو ﻣﺎدة اﻟﺪرس ﻫﻮ ﻋﻨﺼﺮ وﻗﺎل ﺳﻮ         
ﻟﺬﻟﻚ، ﻳﻨﺒﻐﻲ . أﺳﺎﺳﻲ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ واﻟﺘﻌﻠﻢ ، ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﳛﺎول أن ﻳﺘﻘﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ
ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﳋﺼﻮص ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ أو ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻋﻤﻮﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ ﻣﺪى اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ 
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن . ﻮاد أو اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻨﻬﺞ اﳌﺘﻌﻠﻖ  ﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞﻣﻦ اﳌ
  ٦٤. ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻄﻼب ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﺎدة وﻓﻘﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎ ﻢ 
وﻗﺎل ﺳﻬﺎرﻳﺴﻤﻲ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ وأﻧﺪي ﺑﺮاﺳﺘﻮو أن ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻳﻘﺴﻢ أرﺑﻌﺔ ﻛﺘﺐ إﱃ أرﺑﻌﺔ 
  : ﺳﺒﺎﻗﺎت
  . ﻛﺘﺎب اﳌﺼﺪر ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻤﺼﺪر ﻣﺮﺟﻌﻲ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻛﺎﻣﻠﺔ  .١
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  ﻛﺘﺎب اﻟﻘﺮاءة ﻫﻮ ﻛﺘﺎب وﻇﻴﻔﻲ ﻟﻠﻤﻮاد ﻟﻠﻘﺮاءة ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺼﺺ واﻷﺳﺎﻃﲑ واﻟﺮوا ت و  .٢
  . اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت ﻫﻲ ﻛﺘﻴﺒﺎت ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ .٣
ﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻛﺘﺐ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻈﻴﻤﻬﺎ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﺗﺸﻤﻞ اﳌ .٤
   . اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻠﻢ
  و م اﻟﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺎدة ﲟﻮﺿﻮع  . أ
وﻳﻀﻊ اﳌﺆﻟﻔﻮن ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻣﻮاﺿﻴﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻮاردة ﰲ اﳌﻨﻬﺞ 
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدي ﻫﻮ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ ﻫﻀﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ . اﻟﺪراﺳﻲ
اﳌﻮاد  اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ/ وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﺴﺘﻨﺪ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت . اﻟﻜﺘﺎب، أي اﻟﻄﻼب
واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﺎدي ﻫﻮ أن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻳﺘﻢ . اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ وﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻜﺘﺎب
  . ﻫﻀﻤﻬﺎ ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب 
   fitingokواﻓﻘﺔ . ب
ﻣﻦ أﺟﻞ . ﰲ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﺧﺘﻴﺎر اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﳛﺘﺎج اﻟﻄﻼب أﻳﻀﺎ إﱃ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ
 ﺗﺪﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻄﻼب، ﻓﻤﻦ اﻷﻓﻀﻞ أن ﲣﺘﺎر اﳌﻮاد اﻟﱵ ﻫﻲ أﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ
وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻟﺘﺠﻨﺐ ﺻﻌﻮﺑﺔ اﻟﺘﻘﺎط ﻣﺎﻛﺴﻴﺪ اﻟﱵ ﺗﺮﻳﺪ ﻧﻘﻠﻬﺎ أو . ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻗﻠﻴﻼ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﺳﻂ 
  . ﺧﻠﻖ اﳌﻠﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب، ﻻ ﺗﺰال اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﳌﺎدﻳﺔ أوﻟﻮﻳﺔ
  اﺳﺘﺨﺪام أو اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ   . ج
ﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻮﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ٧٤. اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﺗﺼﺎل
ﺗﻄﻮر اﻟﻌﺼﺮ ﻫﻮ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ .ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ وﻣﻮاﻛﺒﺔ اﻟﻌﺼﺮ
وﲢﺪد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻠﻐﺔ (. اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ اﳊﺎﻟﻴﺔ)ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻛﻤﺎ اﻻﻗﺘﺒﺎﺳﺎت واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
  : ﺔ واﻟﺸﺮوط  ﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔاﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺤﺎﻟ
  اﻟﺬي ﻣﻌﻠﻢ  .١
  اﻟﺬي ﺳﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻢ  .٢
  ﻣﺎ ﻣﺎدﺗﻪ  .٣
  ﻣﱴ ﻳﻌﻠﻢ  .٤
  اﻳﻦ ﻳﻌﻠﻢ  .٥
  ٨٤ﻣﺎ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻌﻠﻢ  .٦
  اﻟﻨﺺ / و م اﳌﺜﻞ ﻣﻊ ﻗﺮاءة . د
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻣﺼﺤﻮﺑﺔ داﺋﻤﺎ ﺑﺮﺳﻮم اﳌﺜﻞ ورﺳﻮﻣﺎت ﳉﻌﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ 
و ﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ اﺟﺘﺬاب اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺴﲑ اﻟﻔﻬﻢ وﺣﻔﺰ . ﻳﻨﺎﺷﺪ اﻟﻄﻼب
 ﳚﺐ ﺿﺒﻂ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﺼﻮرة ووﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺺ أو اﻟﻘﺮاءات ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ أن. اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﻮاﺻﻠﻴﺔ
  . ﻳﻌﻤﻞ وﺟﻮد اﻟﺼﻮر ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻷﻣﺜﻞ
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ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻧﺺ اﻟﻘﺮاءة أو اﳋﻄﺎب ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ أو ﻣﺘﻮاﻓﻘﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﺳﻮم  اﳌﺜﻞ أو اﻟﺼﻮر اﳌﻀﻤﻨﺔ 
اﻻرﺗﺒﺎط ﻻ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻮاردة ﰲ ﻧﺺ ﻗﺮاءة ﺑﺸﻜﻞ ﳐﺘﻠﻒ أﻳﻀﺎ ﻣﻊ . ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ  ﻟﻨﺺ
  . اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ
  اﻷﺧﻼق / ﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﳉ . ه
ﳚﺐ أن  ﺧﺬ اﻟﻜﺘﺎب . إن اﻷﺧﻼق اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ 
وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﻬﻢ ﻷن أﻣﺔ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ﻫﻲ أﻣﺔ ﲢﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ . اﳌﺪرﺳﻲ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﳉﺎﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻲ
.  ﻣﻔﺎﺻﻞ اﳊﻴﺎة ا ﺘﻤﻌﻴﺔاﻧﺴﺠﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺪﻳﲏ، اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺸﻌﺮون ﺑﻘﻠﻖ  ﻟﻎ إزاء اﳉﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ ﰲ
  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲜﻮاﻧﺐ اﻷﺧﻼق ﻫﻲ
، واﻟﺸﺠﺎﻋﺔ، وداﺋﻤﺎ ﺗﻘﺪﱘ (ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ)اﻟﺼﻔﺎت اﳊﻤﻴﺪة ﻣﺜﻞ اﻟﺼﺪق، واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﻮﺛﻮق  .١
 .أﺷﻴﺎء ﺟﻴﺪة، واﻟﺘﻮاﺿﻊ، واﺣﱰام اﻟﺼﻼة واﻹﺧﺎء واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ واﳊﺐ 
  ﺪرﺳﻲﻣﺒﺎدئ ﻛﺘﺎب اﳌ .٩
  : ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ وﺻﻒ ﳌﺒﺪأ ﺻﻨﻊ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ
ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻮاد اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ذات ﺻﻠﺔ أو ذات ﺻﻠﺔ  ﳒﺎز اﳌﻌﻠﻢ، ( اﻷﳘﻴﺔ)أﳘﻴﺔ اﳌﻨﺸﺊ . أ
وﳏﺘﻮى ( اﶈﻄﺎت اﻹذاﻋﻴﺔ)وﳚﺐ رﺑﻂ اﻟﻜﻔﺎءات اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﺼﻤﻴﻢ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
  . اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺘﺼﻤﻴﻢ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ
  . ﻣﻮاد ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﻳﺔ إﱃ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ/ ﳚﺐ أن ﲢﺘﻮي اﳌﺎدة ﻋﻠﻰ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ . ﻣﺒﺪأ اﻻﺗﺴﺎق. ب
ﻟﺸﺮح اﻷﺳﺌﻠﺔ ( وﻟﻴﺲ ﺻﻐﲑا ﺟﺪا وﻏﲑ ﻣﻨﻀﻢ)ﻳﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺎدة ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ . ﻣﺒﺪأ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ. ج
ﻨﻄﺎق اﳌﻮاد وﻳﺮﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﺑ. اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻣﺘﺼﺎص أو اﻣﺘﺼﺎص ﺷﺒﻪ اﻟﺸﻌﺎر، ﻛﻞ ﻣﻦ اﳌﻜﻮ ت واﻷوﺻﺎف
  . اﻟﱵ ﰎ ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﺮاﺋﻂ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ
وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻜﻮن اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ وﺣﺪة ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ . اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺎت. د
  ٩٤. اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ، ﺗﻜﻮن ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ وﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  ﻲﺪرﺳاﳌ بﺎاﻟﻜﺘﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺔ .٠١
  ﺎﺳﻴﺔ إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻷﺳ  . أ
ﻷﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮن ﻫﻨﺎك . اﻷﺳﺎس اﻷول ﻟﻠﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻫﻮ أﺳﺎس اﻟﻌﻠﻢ: اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻤﻲ. ١
ﻟﺬﻟﻚ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻛﺎﺗﺐ ﻓﻬﻢ وإﺗﻘﺎن اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﰲ ﳎﺎل . اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﰲ ﻧﻌﻮﻣﺔ ودﻗﺔ اﳌﻮاد ﻟﻴﺘﻢ ﻋﺮﺿﻬﺎ
ﺮﻳﺔ وﻗﻮاﻋﺪ وﻫﻜﺬا ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﺗﺐ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻬﻢ وإﺗﻘﺎن ﻧﻈ. اﻟﻌﻠﻢ أو ﳎﺎل اﻟﺪراﺳﺔ ﻟﻴﺘﻢ ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ
  ٠٥. ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ، ﻳﺘﻀﻤﻦ اﻷﺳﺎس اﻟﻌﻠﻤﻲ دﻗﺔ اﳌﻮاد واﳌﻮاد واﳌﻮاد اﻟﺪاﻋﻤﺔ. ﲨﻴﻊ ﻋﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ
ﰲ اﻟﻮاﻗﻊ، إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﻳﺸﲑ إﱃ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ : إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ. ب
. ﻲ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺎتواﺳﱰﺷﺪ ﲢﻠﻴﻠﻪ  ﻛﺘﺸﺎف ﻛﺘﺎب ﺗﻌﻠﻴﻤ. ﻣﻦ ﻟﻐﺎت ﻋﻠﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻄﺮﻳﻖ
وﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﻟﺔ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ ﺣﻞ ١٥.ﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻠﱯ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ أم ﻻ
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اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ، ﻳﻘﺪم اﳌﺆﻟﻔﻮن ﺗﻘﻴﻴﻤﺎت ﻛﺘﺎب ﳌﺆﻟﻔﻲ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻠﻐﻮي  ﺳﺘﺨﺪام أداة ﲝﺚ اﻟﻜﺘﺐ 
  . اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ رﻏﺒﺎت ﻛﺘﺎب ﻛﻜﺘﺎب ﻣﻌﺎﻳﺮ 
، ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﺰا  ﺗﺮﺿﻲ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ٧٠٠٢ NSBﺼﻮر ﰲ ﰲ اﳌﺨﻠﺺ ﻣﻨ
اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﺮﻏﻮب . اﻷرﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﻏﺒﺔ ﻫﻲ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﰲ اﶈﺘﻮى، ورﻏﺒﺔ اﻟﻌﺮض، ورﻏﺒﺔ اﻟﺼﺤﺔ ورﻏﺒﺔ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
ﻓﻴﻬﺎ اﻷرﺑﻌﺔ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﺆﺷﺮ واﺳﻌﺔ ﲝﻴﺚ أﻧﻪ ﺣﱴ ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر ﻛﺘﺎب 
ب اﳌﺪرﺳﻲ واﳌﻌﻠﻤﲔ واﻟﻄﻼب  ﺳﺘﺨﺪام اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ أو اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت ، اﻟﻜﺘﺎNSBﻣﻌﲔ وﺗﻌﻄﻰ 
  ٢٥. اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
وﻳﺮى ﻧﻮر ﻫﺎدي أﻳﻀﺎ أﻧﻪ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻹﻋﻄﺎء اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﺎدة ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﻴﺪة ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ 
  : ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
واﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ  ﻣﺰﻳﺞ ﻣﻦ ﺧﻂ اﻟﺼﻮرة ﻫﻮ ﳐﺘﺎر واﻻﺧﺘﻴﺎر، ﻛﺎ ﰲ اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ أﻛﱪ، .١
ﻫﺬﻩ اﻟﺪرﺟﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ وﲢﻠﻴﻞ اﳌﻮﺿﻮع، وﻟﻜﻦ . واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ( ﻟﻸﻓﻀﻞ)ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات 
 . ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻮ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﱰﻛﻴﺒﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ
واﻟﺘﺪرﺟﺎت اﻟﻨﺎﲨﺔ ﻋﻦ . اﻟﺘﺪرج ﻣﻦ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻧﺘﻈﺎم اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﻠﻢ .٢
 . أﻧﻈﻤﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺳﻮف ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﳌﻮاد ﻣﻦ أﺟﻞ ﻓﻬﻢ ﺑﺴﺎﻃﺘﻪ
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ﳎﺎل اﻟﻌﺮض ﺑﻌﺪ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ واﻟﺘﺪرج ﺗﻠﻴﻬﺎ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺮض ، ﻛﻴﻒ ﺗﺼﺒﺢ ﻣﺸﻜﻠﺔ  .٣
ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻫﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻟﺘﻘﺪﱘ . ﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻬﺎﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺪرﳚﻴﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﺑﻠﻴﻐﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ ﻟﻔ
ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺴﺎﺑﻖ اﻟﺬي ﻳﻔﻬﻢ أن .اﳌﻮاد، وﻣﺎ ﻳﻈﻬﺮ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ ﻫﻲ ﺻﻔﺤﺔ ﻗﺪﳝﺔ
  . أي  ﺛﲑ ﻓﻌﺎل ﰲ ﺗﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻢ وإﻋﻄﺎء اﻟﺘﻐﻴﲑ
ﱪ ﻋﺪة ﻣﺮاﺣﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ووﻓﻘﺎ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ اﻷﲪﺪﻳﺔ، ﻓﺈن ﺑﻌﺾ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ ﺳﺘﻔﺠﺮ ﻋ
  : اﻟﺘﺎﱄ
  ﻣﻨﻬﺞ .أ
. ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﺎ ﳝﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻪ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻫﺞ ﻫﻮ ﺣﺠﺮ اﻟﺰواﻳﺔ ﰲ اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
وﻳﻨﻌﻜﺲ اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺪراﺳﻲ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، واﶈﺘﻮى، واﻹﺟﺮاءات، واﻟﺘﺠﺎرب 
  . ﻓﻖ ﲞﻮتاﻟﺘﻌﻠﻢ ﳍﺬا اﻟﻐﺮض، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻣﺮا
  إﻋﺪاد اﳌﻨﺎﻫﺞ .ب
ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻔﻴﺪة ﰲ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺎم ﻟﻜﻞ  . اﳋﻄﻮة اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻫﻲ إﻋﺪاد اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ
اﻟﻜﻔﺎءات اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ، اﳌﻮﺿﻮع : اﳌﻜﻮ ت اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻫﻲ. ﻛﺘﺎب
  . ﺔاﻷﺳﺎﺳﻲ، ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﲣﺼﻴﺺ اﻟﻮﻗﺖ، واﳌﻮاد اﳌﺮﺟﻌﻴ
  إﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ .ج
وﻻ ﻳﺰال ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﺘﺒﻊ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ  ﳌﻘﺪﻣﺔ واﶈﺘﻮى واﻟﻐﻄﺎء، ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل 
  . ﻣﻊ اﻟﻜﺘﺐ، ﻓﺈن اﻟﻜﺘﺎب وﺣﺪة أﺧﻼﻗﻴﺔ
  اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد .د
  : ﻴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﻟﱵ ﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺺ إﱃ اﳌﻌﺎﻳﲑ اﻟﻘﻴﺎﺳ
  اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد وﻓﻘﺎ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ  .١
  اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ  .٢
  ﻋﻠﻤﻲ  .٣
  ﻣﻬﻤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ  .٤
  ﻋﺮض اﳌﻮاد . ه
  : اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ﰲ ذﻟﻚ ﻫﻲ. ﻋﺮض ﻣﺎﺗﺮ ﻫﻮ دﻟﻴﻞ ﻟﻌﺮض اﳌﻮاد ﰲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
  ﻫﺪﰲ ﻫﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ  .١
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ  .٢
  اﻟﺮﻗﺺ اﻻﻫﺘﻤﺎم واﻻﻧﺘﺒﺎﻩ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب  .٣
  . اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻓﻬﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ واﳌﻮاد اﳌﻌﻠﻘﺎت واﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻷﺳﺌﻠﺔ واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ .٤
اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻠﻐﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﳊﻴﻮﻳﺔ اﻹﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ ﺟﻴﺪة، واﺿﺤﺔ وﺣﻘﻴﻘﻴﺔ، وﳐﺘﻠﻒ اﻟﻠﻐﺎت 
   ٣٥.اﻟﻌﺮض اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﺎدة أﻣﺮ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻨﻪ/ اﻟﺮﲰﻴﺔ 
  اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﺗﻌﻠﻢ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ.١١
  اﳌﺎدة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . أ
  : وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة أﻟﻘﻮﺳﻴﻤﻲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺎﻋﺪة ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎن : ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
  . اﳉﺎﻧﺐ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺎء ﻓﻬﻤﻬﺎ ﲤﺎﻣﺎ  ﺳﺘﺨﺪام ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﳉﺎﻧﺒﻴﺔ
  . ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ، واﻟﻠﺴﺎن أو اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﲤﺎرﻳﻦ ﳚﺐ أن ﻳﻘﻮم  ﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻳﺴﱰﺷﺪ اﳌﻌﻠﻢ .٢
ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﳚﺐ اﻟﻘﻴﺎم  ﺎ ﺑﺼﺮاﺣﺔ ﲝﻴﺚ ﻻ ﲢﺪث ﺧﻄﻮة ﻣﺘﻌﺪدة ﰲ ﺗﻮﻓﲑ ا .٣
اﻷﺿﺮار اﻟﱵ ﳊﻘﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ، و ﻟﺘﺎﱄ، ﻳﺘﻢ إﻋﺎدة اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد اﳌﻜﻮن وﺗﻘﻴﻴﻤﻬﺎ 
  . ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ
اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳊﺎﱄ ﻫﻮ أﺳﺮع ﻣﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳉﺪﻳﺪة، ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﻌﺜﻮر ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ اﻟﻜﺘﺐ  .٤
. اﳌﺪرﺳﻴﺔ، واﳌﻔﺮدات اﻟﺘﺒﺸﲑﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻘﺮاءة أو وﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤﺔ أﺧﺮى ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ
 ٤٥
  ﳏﺪد اﳌﻮاد . ب
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اﺧﺘﻴﺎر  اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻮاد ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﱵ ﺗﻌﻴﻖ اﳌﺆﻟﻒ، ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺆﻟﻒ ﰲ ﻣﺴﺄﻟﺔ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳚﺐ أن ﻳﻔﻬﻢ أن اﳌﻮاد ﺗﺘﻀﻤﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮاردة ﰲ أﺷﻜﺎل ﳐﺘﻠﻔﺔ .اﳌﺎدة
ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﻮارات واﻟﻘﺼﺺ واﻟﻨﺜﺮ، أو اﳌﺎدة ﲢﺘﻮي أﻳﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ ﻟﻌﻨﺔ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻮﰐ ﻳﺘﻀﻤﻦ اﳌﻜﺘﻮب ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ  ن أي ﻧﻈﺎم ﺻ٥٥. اﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﺮﻓﺔ
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﻮﺗﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﻳﻘﺎﻋﻴﺔ واﳌﻄﻠﻘﺔ، وﳚﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ إﱃ ﺗﻌﻘﻴﺪ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﲡﻬﻴﺰ ﻣﻊ 
و .ﳑﺎرﺳﺔ ﳚﺐ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر واﻓﻖ ﻣﻌﲔ . ﻓﻬﺮﺳﺔ اﳌﺆﻟﻒ
ﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻛﻠﻤﺔ وﻗﺮ ﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ وﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ، واﻧﺘﺸﺎر، واﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﻔﺼ
وﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ اﺧﺘﻴﺎر اﳌﻔﺮدات واﳌﺆﻟﻒ أﻳﻀﺎ ﲢﺪﻳﺪ ﺗﺮاﻛﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ وﻣﻦ ﰒ ﺗﻮزﻳﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ 
  ٦٥.اﻟﺪرس
  ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﻄﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ . ج
وﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻫﻲ ﺧﻄﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻣﺴﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻧﻈﺮ ت واﻓﱰاﺿﺎت ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ وﺗﻌﻠﻤﻬﺎ 
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﰲ اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻳﺘﺒﻌﻬﺎ اﳌﻌﻠﻤﻮن ﰲ ﺗﻮﻓﲑ اﳌﻮاد اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ و 
ﻃﺮق ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻛﺜﲑة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ، ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ . إﺟﺮاءات اﻟﻔﺼﻞ اﻟﱵ ﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
أ  ﻣﻦ ﻫﺬﻩ . اﻟﺒﻌﺾ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ واﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﱵ ﺗﻨﻔﺬ  ﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
. ﻤﺎل، وﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ، وﺧﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب وأوﺟﻪ اﻟﻘﺼﻮراﻷﺳﺎﻟﻴﺐ ﻫﻲ ﻛﺎﻣﻠﺔ واﻟﻜ
وﻗﺪ . وﻣﻊ ذﻟﻚ، ﻫﻨﺎك أﺳﺎﻟﻴﺐ، ﻣﻔﻴﺪة ﻗﻠﻴﻼ، وﻏﲑﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻼﻋﺒﲔ اﳌﺆﺛﺮﻳﻦ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
                                                          
   55 .ص( ١٩٩١دار اﻟﻐﺎﻟﻰ، : اﻟرﯾﺎض)، أﺳس إﻋداد و ﻛﺗﺎب ﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ ﻟﻐﯾر اﻟﻧﺎطﻘﯾن ﺑﺎﻟﻌرﺑﯾﺔﻧﺎﺻر ﻋﺑدﷲ اﻟﻐﺎﻟﻰ و ﻋﺑد اﻟﺣﻣﯾد، 
ﻧﻔس اﻟﻣراﺟﻊ
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أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أن ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ أﳓﺎء اﻟﻌﺎﱂ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻮن أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ 
  . ، وأﻗﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺪرﻳﺲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻌﺪة ﻗﺮون ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺘﺒﻌﺔواﻟﱰﲨﺔ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﳋﺪﻣﺔ . ﻫﺬا اﻷﺳﻠﻮب ﻣﻦ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻻ ﻳﻌﲏ أﻧﻪ ﻳﻘﻠﻞ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ وﻓﺮة اﳌﻮاد اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن . ﻣﻬﻤﺔ، وﻟﻴﺲ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳉﻴﺪة دون ﻣﺎدة اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﻧﻘﻠﻬﺎ إﱃ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ
أﺳﺎﻟﻴﺐ اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻫﻲ . د اﻟﻮﻓﲑة ﻋﻨﺎﺻﺮ أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻨﺠﺎح اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻳﻘﻮﻣﻬﺎاﻟﻄﺮق اﳉﻴﺪة واﳌﻮا
اﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ اﳌﻌﺮﻓﺔ 
  ٧٥. ﻟﻠﻄﻼب ﰲ أﺳﻬﻞ ﻃﺮﻳﻘﺔ، وﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ اﻟﻮﻗﺖ واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 ﺗﺮﲨﺔ اﳌﺆﻟﻒ. ٢١
  .ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻷﻫﺪل ﻫﻮ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﻼﻣﺔ أﺑﻮ اﻟﻔﻴﺾ ﷴ
  .ه ١٤٢١وﻟﺪ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﲟﺪﻳﻨﺔ اﳌﺮاوﻋﺔ  ﺑﻊ ﻟﻮاء اﳊﺪﻳﺪة ﻣﻦ ﺑﻼد اﻟﻴﻤﻦ ﺳﻨﺔ : ﻣﻴﻼدﻩ 
أﺑﻮﻳﻪ إﱃ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻗﺮأ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺮواﻳﻪ ﻗﺎﻟﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘﻴﻪ أﲪﺪ اﻟﻔﻼﺣﻲ  ﻧﺸﺄ ﰲ ﺣﺠﺮ: ﻧﺸﺄﺗﻪ 
  .اﻟﺮﳝﻲ و ﺣﻔﻈﻪ
 ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل ﻣﺆﻟﻒ ﻧﻘﻄﻪ اﳋﺎل ﰲ ﺑﻴﺎن اﻗﺴﺎم اﳊﺎل ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ ﷲ: ﻣﺸﺄﳜﻪ 
  .ه رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ١٧٢١اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
  .ه رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ٣٩٢١و ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﻪ اﻟﺴﻴﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
  رﲪﻪ ﷲ ه و اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ ٠٠٢١و ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﺳﺮاج اﳊﻨﻔﻲ اﳌﻮﻟﻮد ﲟﻜﺔ اﳌﻜﺮﻣﺔ ﺳﻨﺔ 
  ه رﲪﻪ ﷲ ٢٦٢١و ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻣﻴﺎﻃﻲ اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
                                                          
   75  ٦ص.، اﻟﻘﺎھﺮةﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﮭﻀﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ:طﺮق ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ  ٩٧٩١ﷴ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر أﺣﻤﺪ 
ﻣﻨﻬﻢ اﻟﺴﻴﺪ ﷴ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل ﻣﺆﻟﻒ وﺑﻞ اﻟﻐﻤﺎم ﰲ أﺣﻜﺎم : ﺗﻼﻣﻴﺬﻩ 
  ه رﲪﻪ ﷲ ٢٥٣١اﳌﺄﻣﻮم و اﻹﻣﺎم اﳌﺘﻮﰱ ﺳﻨﺔ 
ﻟﺘﺪرﻳﺲ و اﻻﻓﺘﺎء ﻓﺎﺟﺘﻤﻊ ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻴﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﺎﺋﺔ اﺷﺘﻐﻞ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ  اﻟﺘﺄﻟﻴﻒ ﻣﻊ ا: ﻣﺆﻟﻔﺘﻪ 
رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اروﺷﺎت : اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺷﺮح اﳌﺘﻤﻤﺔ اﻷﺟﺮوﻣﻴﺔ اﻟﺸﻬﲑة ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ وﻣﻨﻬﺎ :ﻣﻨﻬﺎ
اﳉﻨﺎ ت اﻟﱵ ﻻ أرش ﳍﺎ ﻣﻘﺪر و ﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ و ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻐﻴﻪ أﻫﻞ اﻷﺛﺮ ﻓﻴﻤﻦ اﺗﻔﻖ ﻟﻪ وﻷﺑﻴﻪ ﺻﺤﺒﻪ ﺧﲑ 
إﻓﺎدة اﻟﺴﺎدة اﻟﻌﻤﺪ ﺑﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻌﺎﱐ ﻧﻈﻢ اﻟﺰﻳﺪ ﰲ اﻟﻔﻘﻪ ﻳﻘﻊ ﰲ ﺟﺰﺋﲔ و  :اﻟﺒﺸﺮ و ﻫﻲ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ و ﻣﻨﻬﺎ 
ﻓﺘﺢ اﻟﻔﺘﺢ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺸﺮح : ﺳﻠﻢ اﻟﻘﺎري،ﺣﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺨﻴﺦ اﻟﺒﺨﺎري و ﻣﻨﻬﺎ : ﻣﻨﻬﺎ 
اﻟﻔﺘﺎوى اﻟﻔﻘﻴﻪ أرﺑﻌﺔ : ﷽    ﺗﻜﻠﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺴﻤﻠﺔ ﻣﻦ ﳓﻮ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻓﻨﺎ و ﻣﻨﻬﺎ 
اﻻﺧﻮان اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﻜﻬﺎن و اﻟﻌﺮاﻓﲔ و اﳌﺘﺠﻤﲔ و ﻣﻨﻬﺎ  ﲢﺰﻳﺮ: ﳎﻠﺪات ﺿﺨﺎم و ﻣﻨﻬﺎ 
  .إﻋﺎﻧﺔ اﶈﺘﺎج ﺣﻮاﺷﻲ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻬﺎج ﰲ ﺛﻼﺛﺔ ﳎﻠﺪات: 
  ه ﲟﺪﻳﻨﺔ أﺳﻼﻓﺔ اﳌﺮاوﻋﺔ ٨٩٢١ﺗﻮﰱ رﲪﻪ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺳﻨﻪ :و ﻓﺎﺗﻪ 
  اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. ٣١
ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻮاد ﻛﺘﺎب "ﲔ ﺣﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺎس إﺳﺘﻄﻠﻌﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﻌﻤﻞ ﺣﱴ اﻵن،اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﺬي ﻳﺒﺤﺚ ﻣﻌ
ﻟﻜﻦ ذاﻟﻚ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﺳﺪﻳﺪ اﻟﺒﺤﺚ . ﱂ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﺖ دﻗﻴﻖ" اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ
  :ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﲏ
ﻋﻠﻰ اﺳﺎس اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺧﻼف اﻟﺬي اﺳﺎس ﰲ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺒﺤﺚ ذاﻟﻚ ﰲ ﺷﻜﻞ 
  :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺼﻨﻊ،ﻛﺎﻟﺒﺤﺚ ﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻘﺮاءة اﻟﺮﺷﻴﺪة اﳉﺰء "ﰲ اﻟﺒﺤﺚ )7102,US NIU( iweD antaR(. ١ 
اﻟﺒﺤﺚ ﳜﻠﻒ  ﻫﺪاف ﻟﻴﻌﺮف ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ ﻓﺮاءة اﻟﺮﺷﻴﺪة ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺢ ﺻﱪ و ﻋﻠﻰ ". اﻷول
ﻋﻤﺮ ذاﻟﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ، إذان ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻳﺴﺘﺤﺪم ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﳚﻌﻞ اﳌﻮاد اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﺬي 
  .ﻜﺘﺎب او ﻣﺎدة اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﲟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻸﺳﺎس اﻷولاﻟ
 hisaF oyA"ﰲ اﻟﺒﺤﺚ، ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻲ )AKUS NIU( tisaB ludbA iftuL   ( .٢
ﻳﻘﺪر ﻣﺮادف ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ .”hayilA 1 saleK barA asahabreB
ﻜﺘﺒﺔ ﻳﻌﲎ ﳚﻌﻞ اﳌﻮاد اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﳌ.اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ اﻟﻜﺘﺎب ذاﻟﻚ
  .اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺐ او ﻣﺎدة اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻸﺳﺎس اﻻول
ﰲ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ itsuG gninidbA hisgninamsuK  . (٣
ﻳﻘﺪر ﻣﺮادف ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻫﺬا ﻳﻌﲏ ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﻮاد اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪ ﰲ  .ﻓﺼﻞ اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻪ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻳﻌﲎ ﳚﻌﻞ اﳌﻮاد        ال.٣١٠٢  اﻟﻌﺎﺷﺮ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﲟﻨﻬﺞﻓﺼﻞ  اﻟﻜﺘﺎب
  .اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ اﻟﺬي اﻟﻜﺘﺐ او ﻣﺎدة اﻟﺬي ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﻸﺳﺎس اﻻول
  
  
  
  
  
  
  
  اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
  ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ
  ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ.أ
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت ﻳﺴﺘﺨﺪم .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﲎ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي
ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﲎ وﺻﻔﻰ ﻫﻮ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺬي ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺼﻮر  ﻟﺘﻔﺼﻴﻞ .ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﲎ وﺻﻔﻰ
ﻧﻘﺶ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﲎ ﻟﻴﺲ ﻣﻘﺼﻮدﻫﺎ ﻟﺘﺠﺮب ﺷﻴﺊ ﻓﺮﺿﻴﺔ ﻣﻌﲔ،او ﻟﺘﺠﺮب إﺗﺼﻞ .رﺳﺎﻟﺔ، او ﻧﺺ ﻣﻌﲔ
ﻧﻈﺮ ﻣﻦ  ﺣﻴﺔ إذا  ٨٥.ﻰ ﻳﺘﺼﻮر  ﺣﻴﺔ و ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﻦ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﲢﻠﻴﻞ اﻟﻀﻤﲎ ﳎﺮد ﻟﻠﻮﺻﻔ.ﺑﲔ ﻣﺘﻐﲑ
 أﺟﺮﻳﺖ  ﺪفاﻟﺒﺤﺚ إﺳﺘﻄﻼع ،ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ .أﻫﺪاف إذان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ إﺳﺘﻄﻼع
  ٩٥.ﻳﺴﺘﻄﻼع ﻇﺎﻫﺮة اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﻟﺒﺤﺚ
ﺑﺴﺒﺐ  ،hcraeser yrarbiL ﺑﻞ إذا ﻧﻈﺮ ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ إذان ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻧﻮع اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺬي ، ﻫﻮ hcraeser yrarbiLاﻟﺒﺤﺚ اﳌﻜﺘﺒﻴﺔ.اﻟﺒﺤﺚﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺘﻪ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻞ  ﳌﺴﺌﻠﺔ 
. ﻣﻜﺘﺒﺔ ،ﻓﻴﺎ ﻛﺘﺐ ،ﻛﺮﺳﺔ او ﳏﺎﺳﺒﺔ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ erutaretiL ﲟﺴﺘﺨﺪم ﻳﻌﻤﻞ
  ٠٦
ﻣﻮﺿﻮﻋﻴﺔ ﺴﺒﺐ ﺑ .fitakudeو    )kitsiugnil(ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻘﺮب اﻟﺬي اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﺗﻘﺮب اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
   .ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ إﺳﺘﺤﻘﺎق اﳌﺎدة ﰲ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﺟﺰء اﻟﺜﺎﱐ
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 11 .h
 ٥٢
 ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ب
  اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻜﺘﺎباﻟﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ 
  در اﻟﺒﻴﺎ ت ﺎﻣﺼ.ج
ﻣﺼﺎدر . اﻟﺒﻴﺎ ت ﻫﻲ ﺳﺠﻞ اﻷدﻟﺔ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻘﻴﻘﺔ؛ اﳌﻮاد اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ اﻟﺒﺤﺚ
  . اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷوﻟﻴﺔ واﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﻓﺘﻨﻘﺴﻢ إﱃ اﻟﻘﺴﻤﲔ،اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ 
   اﻷوﻟﻴﺔدر ﺎاﳌﺼ .١
اﻟﺒﻴﺎ ت اﻷوﻟﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺴﺘﺨﺮﺟﺔ ﻣﻦ اﳌﺼﺪر اﻷول، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻛﻞ 
اﳌﺼﺪر اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ  ١٦. اﻷﺻﻠﻲ وﺳﻴﺘﻢ إﻋﺪاد ﻟﻐﺮض ﻣﻌﲔ واﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻄﺮف اﶈﺘﺎج
  ." اﻟﺸﻴﺦ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰءاﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻴﻒﻜﻮاﻛﺐ اﻟ" ﻛﺘﺎب 
   ﺔدر أو اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺎاﳌﺼ .٢
اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺪر ﺑﻴﺎ ت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ 
ﻴﺎ ت اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ ﺳﺮدﻳﺔ ﻣﺜﺒﺘﺔ ﰲ اﳌﺬﻛﺮة، ﻣﺼﺎدر اﻟﺒ  ﺗﻜﻮن ﰲ ﺷﻜﻞ ﺣﺠﺞ أو ﻣﻼﺣﻈﺎت أو ﺗﻘﺎرﻳﺮ
  : ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬا اﻟﺒﺤﺚ وﻫﻲ
 nakatpicneM fitavonI rajA nahaB taubmeM fitaerK naudnaP :owotsarP idnA .a
 .nakgnaneyneM nad kiraneM gnay narajalebmeP edoteM
  narajaleP skeT ukuB nasiluneP :upetiS.P.B .b
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 niriogiL hayimil’aT batiK aw dad’I sasA :dimaH ludbA nad iloG halludbA risaN .c
 .hayyibarA‘ liB niqitaN
 rajA nahaB nagnabmegneP :imraH ardneH nad imhaR adiA .d
 .aynisakilpA naD naitileneP igolodoteM iretaM kokop-kokoP :nassaH labqI.M .e
 isI sisilanA :otnayirE .f
  sitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP :otnukirA imsirahuS .g
  ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت  ﻃﺮﻳﻘﺔ.د
وﻓﻘﺎ ﻟﻄﺮﻳﻘﺔ أرﻳﻜﻮﻧﺘﻮ اﻟﻮ ﺋﻖ . اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ ﻃﺮﻳﻘﺔﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ  ﺳﺘﺨﺪام  ﻃﺮﻳﻘﺔ
ﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺑﻴﺎ ت ﺣﻮل اﻷﺷﻴﺎء أو اﳌﺘﻐﲑات ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻼﺣﻈﺎت، اﻟﻨﺼﻮص، اﻟﻜﺘﺐ، اﻟﺼﺤﻒ، ﻳ
   ٢٦.اﻟﻨﻘﻮش، ﳏﻀﺮ اﻻﺟﺘﻤﺎع، ﻟﻴﺠﺮس، ﺟﺪول أﻋﻤﺎل وﻫﻜﺬا دواﻟﻴﻚ ا ﻼت،
  : ﺒﺤﺚوﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﺧﻄﻮات ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ أﺟﺮاﻫﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ
ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﻟﺒﺤﺚ، ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻳﺴﺠﻞ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  .١
  . ﲟﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﺧﺘﻴﺎر ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﺟﺮدﻫﺎ، ﰲ ﻫﺬا اﻟﻨﺸﺎط اﺧﺘﺎر اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﲨﻴﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺒﻴﺎ ت  .٢
  . اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﺟﺪا ﻣﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﳌﺸﻜﻠﺔ
  . ﻳﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲣﻔﻴﻀﻬﺎ، أي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ .٣
  . ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ .٤
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   ﰎ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺗﻠﺨﻴﺺ ﲨﻴﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ .٥
  ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت  ﻃﺮﻳﻘﺔ.ه
، ﰒ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺘﺎﱄ ﻫﻮ اﻟﺔ ﻣﻌﲔﺑﻌﺪ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻼزﻣﺔ  ﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎ ت أو 
ﺣﻴﺚ ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ .  sisylanA tnetnoCاﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ . إﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت
 tnetnoCﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﺎ ﶈﺘﻮاﻩ، و ﻟﺘﺎﱄ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻳﺴﻤﻰ أﻳﻀﺎ 
  ٣٦.sisylanA
  : اﳋﻄﻮات اﻟﱵ اﲣﺬﻫﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻹﺟﺮاء ﲢﻠﻴﻞ اﶈﺘﻮى، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
"  اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺪرﻳﺔﻜﻮاﻛﺐ اﻟ"ﲢﻠﻴﻞ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .١
  . ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل، ﰒ رﲰﻬﺎ ﻟﺘﺘﻨﺎﺳﺐ ﻣﻊ ﻣﻔﻬﻮم ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻮاد
اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء "اﳌﺜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻮﺟﻮدة ﰲ ﻣﻮاد اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ب اﳌﺪرﺳﻲﺎاﻧﺘﻘﺎد ﻣﻌﺎﻳﲑ اﻟﻜﺘ .٢
  . ﺻﻒ ﰲ ﺷﻜﻞ ﲢﻠﻴﻞو  و ﷴ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪل  ﻟﻴﻒو" اﻟﺜﺎﱐ
ﻋﻤﻞ ﷴ ﺑﻦ "  اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ" ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮ ت ﰲ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  .٣
  . أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻻﻫﺪال، ﰒ أﺧﺬ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻀﻴﺌﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ ﻛﺨﺎﲤﺔ
  ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت   ﻛﻴﺪ.و
ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﺟﺮاء ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت اﻟﱵ ﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﲢﻠﻴﻞ وﺗﻔﺴﲑ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث 
ﰲ ﺿﻤﺎن ﺻﺤﺔ اﻟﺒﻴﺎ ت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، واﻟﺒﺎﺣﺜﲔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل . اﻟﺼﺎﳊﺔ واﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
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 أﺑﻌﺪ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ. ، وﲢﻠﻴﻞ اﳊﺎﻟﺔ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ(اﻟﱰﻛﻴﺰ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﻟﱰﻛﻴﺰ)ﺗﻮﺳﻴﻊ اﳌﺮاﻗﺒﺔ، وز دة اﻟﺜﺒﺎت، ﻓﻐﺪ 
ﻓﺈن ﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﺘﺜﻠﻴﺚ اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎ ﻫﻲ . اﻟﺒﻴﺎ ت ﻷﻏﺮاض اﻟﻔﺤﺺ أو ﻛﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻴﺎ ت
 ٤٦.اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
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 ﻋﺮض اﻟﺒﻴﺎ ت وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ
 اﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ  ﺗﻌﺮﻳﻒ .١
  لاﻷﻫﺪ
ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺮﺗﻴﺐ .م ٣١/ه ٧ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ  ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ
اﻟﻨﺎﺷﺮ اﻟﻜﺘﺎب ﰲ . أﻫﻞ اﻟﻠﻐﺔ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب ﻫﻮ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ اﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل رﲪﻪ ﷲ
اﳌﻌﺎدﻟﺔ أﺳﺎس اﻟﺪرس  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳕﻮزﺟﻲ ﻛﺘﺐ ﰲ ﺷﺎﻛﻞ . ٥٠٠٢ﺳﻴﺠﺎﻓﻮر ﺳﻨﺔ /ﺟﺪة/إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
  .ﻣﻨﻈﻮم ﻟﺴﻬﻞ اﳊﻔﻆ
ﻗﻮاﻋﺪ )ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،ﻛﺘﺎب ﻛﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ  
ﻳﻜﺎد ﻛﻞ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌﻠﻤﻮن ﰲ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي ﻳﺒﺪأون درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .اﳌﺸﻬﻮر( اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
  .ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﳚﻌﻞ ﻣﻌﻴﺎر درس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻛﺘﺒﻬﺎ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ إﺑﻦ أﲪﺪ ,وﻓﻘﺎ  ﲰﻬﺎ
  .ﻣﺎدﺗﻪ ﻣﺒﺴﻄﺔ و ﺟﻮﻫﺮﻳﺔ.ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل ﺣﻴﻨﻤﺎ ﰲ ﻣﻜﺔ
ذاﻟﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ  ﻟﻴﻒ ﷴ إﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل اﻟﺬي ﺗﺘﻌﻠﻢ ﺣﱴ 
اﻟﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ و ﻛﺘﺎب ﻣﺮﺟﻊ اﻟﻄﻼب إﺑﺘﺪأ ﰲ ﻛﺘﺎب ﺻﻐﲑ و إﺧﺘﺼﺎر ﻟﻜﻦ ﻗﺴﺎ اﳌﺎدة .اﻵن
اﻟﺒﺎب ﻫﻮ  ب  12ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﺗﺮﻛﺐ(.ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)ﻋﻤﻖ  ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ 
 ب اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ أﺟﻠﻪ و ﻳﺴﻤﻰ ، ب اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻄﻠﻖ ب اﻻﺷﺘﻐﺎل،  ، ب اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪاﳌﻨﺼﻮ ت،
 ٨٥
 ب إﻋﺮاب ، ب اﳌﺨﻔﻮﺿﺎت، ب اﳌﺴﺘﺜﲎﺎل، ب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ،، ب اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ، ب اﳊاﳌﻔﻌﻮل ﻷﺟﻠﻪ
، ب  ب اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ، ب اﻟﺒﺪل، ب اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ، ب اﻟﻨﻌﺖ، ب اﻟﻌﻄﻒ،اﻟﻔﻌﺎل
 . ب اﻟﻮﻗﻒ، ب اﻟﻌﺪد، ب اﻟﺘﻌﺠﺐاﻟﺘﻨﺎزع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ،
اﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ  اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻲﺪرﺳﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد ﻛﺘﺎب اﳌ.2
  اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪل 
  اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻲﺪرﺳﻣ ﻛﺘﺎبﺑﻌﺾ ﻣﻮاد  .  1
   ب اﳌﻨﺼﻮ ت. أ
 ،و ﻇﺮف اﳌﻜﺎن ﻇﺮف اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺼﺪر، اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، :اﳌﻨﺼﻮ ت ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ و ﻫﻲ  - ١
 و اﳌﺴﺘﺸﲎ، و اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ، اﳊﺎل، و اﳌﺸﺒﻪ  ﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ، و اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ، اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ اﺟﻠﻪ،
و  إﺳﻢ إن و اﺧﻮا ﺎ، ﺧﱪ أﻓﻌﻞ اﳌﻘﺎرﺑﺔ، ﺧﱪ اﳋﺮوف اﳌﺸﺒﻪ ﺑﻠﻴﺲ، ﺧﱪ ﻛﺎن و اﺧﻮا ﺎ،
 .واﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﻨﺼﻮب إﺳﻢ ﻻ اﻟﱵ ﻟﻨﻔﻲ اﳉﻨﺲ،
  ﻣﻌﺮﻓﺔ اﺑﻮاب اﳌﻨﺼﻮ ت.ب
   ب اﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ.  ١
  .و ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻗﺴﻤﲔ ﻇﺎﻫﺮ و ﻣﻀﻤﺮ.وﻫﻮ إﺳﻢ اﻟﺬي ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻌﻞ
  .ﻤﻮا اﻟﺼﻼةﺿﺮﺑﺖ زﻳﺪا،و اﻟﺘﻘﻮا ﷲ و اﻗﻴ: ﳓﻮ
  أﻛﺮﻣﲎ و اﺧﻮاﺗﻪ:واﳌﻀﻤﺮ ﻗﺴﻤﺎن ﻣﺘﺼﻞ ﳓﻮ
  .ا ي و اﺧﻮاﺗﻪ: و ﻣﻨﻔﺼﻞ ﳓﻮ
   ب اﻹﺷﺘﻐﺎل. ٢
 ب اﻹﺷﺘﻐﺎل و ﺣﻘﻴﻘﺘﻪ ان ﻳﺘﻘﺪم إﺳﻢ و ﻳﺘﺎﺧﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻌﻞ او وﺻﻒ ﻣﺸﺘﻐﻞ  ﻟﻌﻤﻞ ﰲ ﺿﻤﲑ اﻹﺳﻢ 
  .اﻟﺴﺎﺑﻖ
  زﻳﺪا إﺿﺮﺑﻪ و زﻳﺪا أ  ﺿﺎرﺑﻪ: ﰲ اﻹﺳﻢ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﳓﻮ
  ﻋﺒﺪ ﷲ  : ﰲ اﳌﻨﺎدى ﳓﻮ
اﳌﻨﺎدى ﲬﺴﺔ اﻧﻮاع ،اﳌﻔﺮد اﻟﻌﻠﻢ،و اﻟﻨﻜﺮة اﳌﻘﺼﻮدة،اﻟﻨﻜﺮة ﻏﲑ اﳌﻘﺼﻮدة،و اﳌﻀﺎف،و اﳌﺸﺒﻪ 
  . ﳌﻀﺎف
   ب اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ. ٣
  .و ﻛﻠﻢ ﷲ ﻣﻮﺳﻰ ﺗﻜﻠﻴﻤﺎ: ﳓﻮ. ب اﳌﻔﻌﻮل اﳌﻄﻠﻖ وﻫﻮ اﳌﺼﺪر اﳌﺆﻛﺪ ﻟﻌﺎﻣﻠﻪ أو اﳌﺒﻴﲔ ﻟﻨﻮﻋﻪ أو ﻋﺪﻩ
   ب اﳌﻔﻌﻮل ﻓﻴﻪ. ٤
 : ﻇﺮف اﻟﺰﻣﻦ و ﻇﺮف اﳌﻜﺎن ﻫﻮ اﺳﻢ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﻨﺼﻮب ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ ﳓﻮوﻫﻮ اﳌﺴﻤﻰ 
اﻟﻴﻮم،و اﻟﻠﻴﻠﺔ،ﻏﺪوة،ﺑﻜﺮة،ﺳﺤﺮا،و ﻏﺪا،و ﻋﺘﻤﺔ،و ﺻﺒﺎﺣﺎ،و ﻣﺴﺎء،و أﺑﺪا،و أﻣﺪا،و  - ١
 .ﺣﻴﻨﺎ،ﻋﺎﻣﺎ،وﺷﻬﺮا،اﺳﺒﻮﻋﺎ،ﺳﺎﻋﺔ
 .ﻇﺮف اﳌﻜﺎن اﳌﻨﺼﻮب ﺑﺘﻘﺪﻳﺮ ﰲ - ٢
 .اﻣﺎم،ﺧﻠﻒ،ﻗﺪم،وراء،ﻓﻮق،ﲢﺖ،ﻋﻨﺪ،ﻣﻊ،وازاء،و ﺣﺬاء: ﳓﻮ 
  اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻦ اﺟﻠﻪ ب . ٥
  .ﻗﺎم زﻳﺪا إﺟﻼ ﻻ  ﻟﻌﻤﺮ: وﻫﻮ اﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻴﺎ  ﻟﺴﺒﺐ و ﻗﻮع اﻟﻔﻌﻞ ﳓﻮ
   ب اﳌﻔﻌﻮل ﻣﻌﻪ. ٦
و ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﻟﺬي ﻳﺬﻛﺮ ﺑﻌﺪ واو ﲟﻌﲎ ﻣﻊ ﻟﺒﻴﺎن ﻣﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﻌﻪ اﻟﻔﻌﻞ ﻣﺴﺒﻮﻗﺎ ﲜﻤﻠﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
  .اﳉﻴﺲﺟﺎء اﻷﻣﲑ و : ﳓﻮ.ﻓﻌﻞ او اﺳﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ اﻟﻔﻌﻞ و ﺣﺮوﻓﻪ
  .ا  ﺳﺎﺋﺮ و اﻟﻨﻴﻞ: و ﳓﻮ ﲨﻠﺔ اﺳﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻌﲎ ﻓﻌﻞ
   ب اﳊﺎل. ٧
  .ﺟﺎء زﻳﺪ راﻛﺒـــﺎ: ﳓﻮ.ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﳌﻔﺴﺮ ﳌﺎ اﻧﺒﻬﻢ ﻣﻦ  اﳍﻴﺌﺎت اﻣﺎ ﻣﻦ اﻟﻔﻌﻞ
   ب اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ. ٨ 
  .ﺗﺼﺒﺐ زﻳﺪ ﻋﺮﻗﺎ: ﳓﻮ.ﻫﻮ اﻻﺳﻢ اﳌﻨﺼﻮب اﳌﻔﺴﺮ ﳌﺎ اﻧﺒﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺬوات
   ب اﳌﺴﺘﺜﲎ. ٩
  .إﻻ، و ﻏﲑ، وﺳﻮى، وﺳﻮى،ﺧﻼ،ﻋﺪا،ﺣﺎﺷﺎ:  ﺳﺘﺜﻨﺎء ﲦﺎﻧﻴﺔ و ﻫﻲو أدوات اﻹ
  .ﻗﺎم اﻟﻘﻮم إﻻ زﻳﺪا و ﺧﺮج اﻟﻨﺎس اﻻ ﻋﻤﺮا: ﳓﻮ.ﻓﺎﳌﺴﺘﺜﲎ  ﻻ ﻳﻨﺼﺐ إذا ﻛﺎن اﻟﻜﻼم  م ﻣﻮﺟﺒﺎ
ﻣﺎ ﻗﺎم اﻟﻘﻮم : ﳓﻮ.و إن ﻛﺎن اﻟﻜﻼم  ﻣﺎ ﻏﲑ ﻣﻮﺟﺒﺎ ﺟﺎز ﰲ اﳌﺴﺘﺜﲎ اﻟﺒﺪل و اﻟﻨﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻹﺳﺘﺜﻨﺎء
  .إﻻ زﻳﺪا
ﻛﺎن اﻟﻜﻼم  ﻗﺼﺎ و ﻫﻮ اﻟﺬي ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻓﻴﻪ اﳌﺴﺘﺜﲎ ﻣﻨﻪ و ﻳﺴﻤﻰ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻔﺮﻏﺎ ﻛﺎن اﳌﺴﺘﺜﲎ   و إن
  .ﻣﺎﻗﺎم اﻻ زﻳﺪا: ﳓﻮ.ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺐ اﻟﻌﻮاﻣﻞ
   ب اﳌﺨﻔﻮﺿﺎت ﻣﻦ اﻷﲰﺎء.  ج
  .اﳌﺨﻔﻮﺿﺎت ﺛﻼﺛﺔ ﳐﻔﻮض  ﳋﺮف و ﳐﻔﻮض  ﻻﺿﺎﻓﺔ و  ﺑﻊ
   ب اﻋﺮاب اﻷﻓﻌﺎل.  د
أﻧﻮاع .و أن اﳌﺎﺿﻰ واﻷﻣﺮ ﻣﺒﻨﻴﺎ واﳌﻌﺮب ﻣﻦ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﻀﺎرع.ﺮ،وﻣﻀﺎرعاﻟﻔﻌﻞ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع ﻣﺎض ،أﻣ  
  .واﻟﻨﻮاﺻﺐ ﻗﺴﻤﺎن ﻗﺴﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ و ﻗﺴﻢ ﻳﻨﺼﺐ ﻣﻀﻤﺮة .اﻻﻋﺮاب ﺛﻼﺛﺔ اﻟﺮﻓﻊ اﻟﻨﺼﺐ اﳉﺰم
   ب اﻟﻨﻌﺖ. ه
اد واﳌﺮ .واﳌﺮاد  ﳌﺸﺘﻖ اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ واﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل.ﻫﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺸﺘﻖ او اﳌﺆول ﺑﻪ اﳌﺒﺎﻳﻦ ﻟﻠﻔﻆ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ
  . ﳌﺆول  ﳌﺸﺘﻖ اﺳﻢ إﺷﺎرة
   ب اﻟﻌﻄﻒ.  و
ﻓﻌﻄﻒ ﺑﻴﺎن ﻫﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﺸﺒﻪ ﻟﻠﻨﻌﺖ ﰲ ﺗﻮﺿﻴﺢ .واﻟﻌﻄﻒ ﻧﻮﻋﺎن ﻋﻄﻒ ﺑﻴﺎن و ﻋﻄﻒ ﻧﺴﻖ 
  .و اﻣﺎ ﻋﻄﻒ اﻟﻨﺴﻖ ﻓﻬﻮ اﻟﺘﺎﺑﻊ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﻨﻪ و ﺑﻴﻨﻪ ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ.ﻣﺘﺒﻮﻋﺔ
   ب اﻟﺘﻮﻛﻴﺪ.  ز
ﳌﻌﻨﻮى وﻟﻪ اﻟﻔﺎط ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ و ﻫﻲ اﻟﻨﻔﺲ وا.ﻓﺎﻟﻠﻔﻈﻲ اﻋﺎدة اﻟﻠﻔﻆ اﻻول.واﻟﺘﻮﻛﻴﺪ ﺿﺮ ن ﻟﻔﻈﻰ و ﻣﻌﻨﻮى
  .واﻟﻌﲔ
   ب اﻟﺒﺪل. ك
  :واﻟﺒﺪل ﻋﻠﻰ ارﺑﻌﺔ اﻗﺴﺎم.ﻫﻮاﻟﺘﺎﺑﻊ اﳌﻘﺼﻮدة  ﳊﻜﻢ ﺑﻼ واﺳﻄﺔ ﰲ ﲨﻴﻊ اﻋﺮاﺑﻪ
  ﺑﺪل اﻟﺸﻴﺊ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺊ .١
 ﺑﺪل اﻟﺒﻌﺾ ﻣﻦ اﻟﻜﻞ ﺳﻮاء .٢
 ﺑﺪل اﻹﺳﺘﻤﺎل .٣
 اﻟﺒﺪل اﳌﺒﺎﻳﻦ .٤
   ب اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻔﻌﻞ. ل
  :اﻟﻔﻌﻞ ﺳﺒﻌﺔ   ب اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻤﻞ 
  ﻳﻌﺠﺒﲎ ﺿﺮﺑﻚ زﻳﺪا :اﳌﺼﺪر ﳓﻮ  .١
 ﻫﺬا اﳌﻀﺎرب زﻳﺪا أﻣﺲ: اﺳﻢ اﻟﻔﺎﻋﻞ ﳓﻮ  .٢
 ﺟﺎء اﻟﻀﺮاب زﻳﺪا: أﻣﺜﻠﺔ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﳓﻮ  .٣
 ﺟﺎء اﳌﻀﺮوب ﻋﺒﺪﻩ: اﺳﻢ اﳌﻔﻌﻮل ﳓﻮ  .٤
 ﻛﺤﺴﻦ و ﻇﺮﻳﻒ: اﻟﺼﻔﺔ اﳌﺸﺒﻬﺔ ﳓﻮ  .٥
 رأﻳﺖ رﺟﻼ أﺣﺴﻦ ﰲ ﻋﻴﻨﻪ اﻟﻜﺤﻞ ﻣﻨﻪ: اﺳﻢ اﻟﺘﻔﻀﻴﻞ ﳓﻮ  .٦
 ﺖ اﺳﻢ اﻟﻔﻌﻞ ﲟﻌﲎ اﺳﻜ .٧
   ب اﻟﺘﻨﺎزع ﰲ اﻟﻌﻤﻞ. م
  .آﺗﻮﱏ أﻓﺮغ ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻄﺮا: ان ﻳﺘﻘﺪم ﻋﺎﻣﻼن او اﻛﺜﺮ و ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻣﻌﻤﻮﳍﻔﺄﻛﺜﺮ ﳓﻮ 
   ب اﻟﺘﻌﺠﺐ. ن
  .وﻟﻪ ﺻﻴﻐﺘﺎن إﺣﺪاﳘﺎ ﻣﺎ أﻓﻌﻞ زﻳﺪا،واﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ أﻓﻌﻞ ﺑﺰﻳﺪ
   ب اﻟﻌﺪد. ح
اﻟﻘﻴﺎس،واﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎﻟﻪ اﻟﻌﺪد ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ اﻗﺴﺎم اﻷول ﻣﺎﳚﺮى ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس،واﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﳚﺮى ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ 
  ﺣﺎﻟﺘﺎن وﻫﻮ اﻟﻌﺸﺮة ان رﻛﺒﺖ ﺟﺮت ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎس ﻋﺸﺮ رﺟﻼ و اﺛﻨﺘﺎ ﻋﺸﺮ،ﻋﺸﺮة رﺟﺎل و ﻋﺸﺮ ﻧﺸﻮة
   ب اﻟﻮﻗﻒ. ط
  .ﻳﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻮن اﳌﺮﻓﻮع و ا ﺮور ﲝﺬف اﳊﺮﻛﺔ واﻟﺘﻨﻮﻳﻦ
  ٢ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰءﺐ ﻴﻛﻮاﻛاﳌﺪرﺳﻲ  ﻛﺘﺎب ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد  
اﻷﺧﺮ،ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻄﻼب ﺳﻴﻔﻬﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎﺑﺘﻪ و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﻋﻦ اﻟﻠﻐﺎت 
ﻫﺬا اﳊﺎل ﻷن ﻛﺘﺎﺑﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﺎدة ﻟﻴﺲ  ﳊﺮﻛﺔ،ﻟﻜﻦ اﳊﺮﻛﺔ ﰲ اﳋﺮف اﻷﺧﲑ اﻟﺬي .ﻗﺮاءﺗﻪ
ﻟﺬاﻟﻚ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أو ﻳﺬﻛﺮ اﻟﻨﺤﻮ و اﻟﺼﺮف ﻣﻬﻢ .ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻔﻬﻮم و اﳌﻌﲎ و اﳌﻘﺼﻮدة
ﺣﱴ ﰲ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻨﺤﻮ ﻣﻬﻢ ﻟﻴﻬﺘﻢ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻘﺪﱘ .ﰲ ﻳﻔﻬﻢ ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔﺟﺪا 
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء .اﳌﻮاد،ﻷن ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﻄﻼب
اﺳﺔ ﰒ ﻧﺴﺘﻤﲑ ﲟﺜﺎل اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻘﺪم اﳌﻮاد ﻳﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو ﺷﺮح ﻣﻦ اﻟﺪر .اﻟﺜﺎﱐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
  .وﻓﻘﺎ  ﳌﻮاد ﻳﺸﺮح ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻢ
 اﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﷴﻣﻌﻴﺎر ﻛﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ .  ٣
  لاﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪ
ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﳛﺘﻮى ﻋﻠﻰ ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﺪرس ﰲ 
ﰲ أورق   aggnalrEو sisEﻣﻌﺎﻳﲑ ﻛﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻗﺎل .اﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺪﻳﻦ
  : ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻛﻠﻴﺔ ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻛﺎﻟﻴﺠﺎﻏﺎ ﺟﻮﻛﺠﺎﻛﺮ  ﻫﻮ
وﻫﻲ ﻛﺘﺎب  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻤﻴﺔ وﺧﻄﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺧﱪاء ﻋﺮﺑﻴﲔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ،  ytirgetni cimedacA –أ 
  .ﻣﻨﻬﺞ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﻄﺒﻖ
ﻳﻨﺒﻐﻲ وﺿﻊ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮع وﻓﻘﺎ ﻟﻼﺧﺘﺼﺎص اﻟﻜﻔﺎءات أﻣﺎ ﻛﻔﺎءة ﰲ  ،egarevnoc fo senhguorhT -ب 
  .ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة واﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث
ﻛﺘﺐ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﺑﺸﻚ واﺿﺢ، ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ أن ،devorp liateD - ج 
ﰲ اﻟﻌﺮض اﻟﺘﻘﺪﳝﻲ ﳏﺘﻮى ﺟﻴﺪ  ﻟﻴﻒ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ اﳋﻄﺎ ت،  اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞاﻟﺬي ﳎﺮد ﳚﺐ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ 
، وﺑﻨﺎء اﳉﻤﻠﺔ، وﻻ إﱃ اﻷواﻣﺮ ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺐ أو اﺧﺘﺒﺎر اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﱵ ﺳﺘﻘﺪم ﺑﻮﺿﻮح ودون tﺣﺮﻛﺎت
  .ﻟﺒﺲ
ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ  ،elyts esorp dooG -د 
ﺟﻴﺪ وواﺿﺢ وﻳﺴﺒﺐ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، اﳉﻤﻞ اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ ﻟﻴﺴﺖ واﺿﺤﺔ أو ﲨﻞ ﻗﺼﲑة 
  .ﻏﺎﻣﻀﺔ
ﳐﺘﻠﻔﺔ ﲤﺎرﻳﻦ .ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﻘﺪم اﳍﺪا  اﻟﻮﺻﻒ ﻣﻊ أﺳﻠﻮب ﻟﻐﺔ ﻣﺜﲑة ، gnitseretnI –ه 
   .واﳌﻬﺎم ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﳉﺬب اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ اﳉﻴﺪة
ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺪرﺳﻴﺔ وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺆﻫﻠﺔ ﺑﺸﻜﻞ  ،desinagro lleW –و 
اﳌﻮﺿﻮع اﻷول ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن أﺳﻬﻞ وأﺑﺴﻂ ﻣﻦ ﻏﺘﻴﻤﺎ اﻟﺜﺎﱐ، ﻣﺮﺗﺒﺔ ﻣﻊ ز دة ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ .ﺟﻴﺪ
 .اﻟﱵ ﱂ ﻳﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎوﻻ ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻟﻠﻤﻮاد 
ﻫﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﻏﻄﺎء واﶈﺘﻮى، وﺷﻜﻞ اﳊﺮوف اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ، tamrof tnaselP –ز 
  .واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻟﻮان واﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮرق ﻫﻮ أﻳﻀﺎ ﲰﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب ﻋﺮﰊ ﺟﻴﺪ
ﰲ اﳌﻌﻴﺎر ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻳﻘﺎﺑﻞ ﲟﻌﻴﺎر ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ ﺳﺒﻌﺔ،ﻟﻜﻦ 
ﺒﺎﺣﺚ  ﺗﺮﻛﻴﺰ ﲞﻤﺴﺔ ﻣﻌﻴﺎر ﻓﻘﻂ ﻷن ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﲡﻪ ﲞﻤﺴﺔ ﻣﻌﻴﺎر ذاﻟﻚ و ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟ
  .ﳎﺮد ﻳﺒﺤﺚ ﺑﻠﻤﺤﺔ
ﻋﻠﻤﻲ و ﻣﻜﺘﻮب ﻣﻦ "اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ"وﻓﻘﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ،أن ﻛﺘﺎب  ، ytirgetni cimedacA .١
-اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء ا"اﳌﺜﻞ  ﻟﻴﻒ ﻷﻫﻞ ﺧﺒﲑة ﰲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻛﺜﲑ أﻟﻒ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
و ﻛﻠﻬﺎ ﻧﺸﺮ  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ و ﻗﺪ ﻣﺴﺘﺨﺪم ﻛﻤﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪرﺳﻴﺔ ﰲ .، ﻛﺘﺎب اﻹﻓﺎدة اﻟﻄﺎﻟﺐ و اﻷﺧﺮ٢
  .ﲨﻴﻊ ﻣﻌﻬﺪ وﺧﺼﻮﺻﺎ ﰲ اﳌﻌﻬﺪ ﺗﻘﻠﻴﺪي
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﺬي ﱂ ﺗﺘﻔﻖ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻣﻌﻴﺎر  ،egarevnoc fo senhguorhT. ٢
ﻧﻪ ﻋﺮض اﳌﻮادﻩ رﺗﻴﺒﺔ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﻔﺎءة ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ،ﻷ
ﳎﺮد ﻳﱪز ﻛﻔﺎءة اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﱵ ﻳﺒﺪأ ﳎﻨﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة،،واﻹﺳﺘﻤﺎع، و .  .اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ،وﻹﺳﺘﻤﺎع،واﻟﻘﺮاءة
  .اﻟﻜﻼم،و اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ 
ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ،ﻫﺬا ﻣﻜﺘﻮب ﺑﻠﻠﻐﺔ واﺿﺤﺔ و ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﻏﲑ ﳎﺮدة و  ،devorp liateD. ٣
و ﻋﺮض اﳌﻮاد اﻟﻜﺘﺎب ،ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﻮاد ﻋﻠﻰ اﳋﺮوف واﳊﺮﻛﺔ و ﻫﻴﻜﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﺟﻴﺪ،ﻷن ﻫﺬا .ﻳﺴﻬﻞ ﻓﻬﻤﻪ
ﻫﺬا  ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﰊ .اﻟﻜﺘﺎب ﻫﻮ ﻣﻜﺘﻮب  ﻟﻴﻒ اﻟﺬي ﻣﺎﻫﺮة  ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﰲ ﻛﻞ و ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺮﻛﺔ إﻻ اﳌﺜﻞ اﻟﺬي ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪرﻳﺒﺐ ﺧﺼﻮص 
  .اﻟﺒﺎب
ﻋﺮض اﳌﻮاد ﰲ ﻫﺬا ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ إﺳﺘﺨﺪم ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ واﺿﺤﺔ و  ،elyts esorp dooG. ٤
 .ﺻﺨﻴﺨﺔ و ﺗﻘﻠﻴﻞ إﺳﺘﺨﺪم اﳌﺼﻄﻼﺣﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ و اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻔﻬﻮﻣﺔ و اﳉﻤﻠﺔ اﻟﻮاﺿﺤﺔ و ﻏﲑ دوخ
واﳌﻮاﺿﻊ اﻟﺬي ﰲ ﻛﺘﺎب ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﻟﺘﺴﻠﺲ ﻣﻊ ﺻﻌﻮﺑﺔ .ﻗﺪ ﺟﻴﺪ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﻜﺘﺎب ، desinagro lleW . ٥
  .و ﺗﻘﺪﱘ ﻣﻮاد اﻟﺬي ﻳﺪﻓﻖ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ ﺛﻼﺛﺔ اﻧﻮاع ﻳﻌﲎ اﻷول ﻣﻦ اﳌﱳ،ﺷﺮح،وﺣﺎﺷﻴﺔ .ﻣﺘﺰاﻳﺪة
ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ اﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ  ﻌﻴﻮباﻟو  اﳌﺰا . أ
  اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪال
ﻌﻴﻮب ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ  ﻟﻴﻒ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ إﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪال اﻟ وﺰا  اﳌ
  :ﻫﻮ
  اﳌﺰا  .١
 ﻳﺆﻟﻒ أﻫﻞ ﻟﻐﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ اﻟﺬي ﻣﻮﺛﻮق ﰲ ﻋﺎﳌﻲ  . أ
 دارج ﰲ ﲨﻴﻊ اﻟﺪﻧﻴﺎ اﻹﺳﻼم  . ب
 ﻳﺮﺗﺐ و ﻗﻮﻟﺐ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺘﺎب ﻋﺮب ﻗﺪﱘ  . ج
 اﻟﻌﻴﻮب .٢
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﺪرﻳﺐ ﻟﻠﻤﺎﻫﺮة  . أ
 ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺧﺼﻮﺻﺎ . ب
 .آﻟﺔ ﻣﻨﺼﻮر أﺳﻠﻮب ﻟﻴﺲ ﺗﻔﺎوت و  . ج
 اﻟﺒﺎب اﳋﺎﻣﺲ
 اﳋﺎﲤﺔ
 ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺒﺤﺚ   .أ 
ﺑﻌﺪ ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ،ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ  
ﻛﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﰱ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ،اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ 
اﻟﻨﺎﺷﺮ  .ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎري اﻷﻫﺪلاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،ﻣﺆﻟﻒ ﻛﺘﻠﺐ اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﷴ ﺑﻦ اﲪﺪ ﺑﻦ 
ﰲ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﻬﺪ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي،ﻛﺘﺎب ﻛﻮاﻛﺐ  .٥٠٠٢ﺳﻴﺠﺎﻓﻮر ﺳﻨﺔ /ﺟﺪة/اﻟﻜﺘﺎب ﰲ إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺔ
و ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب .اﳌﺸﻬﻮر( ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ)اﻟﺪرﻳﺔ ﻫﻮ ﻛﺘﺎب اﳌﻘﺮر ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮ
  .ﻳﺴﺘﺨﺪم ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮ ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎش ﰲ ﺗﻔﻨﻮﱄ ﺳﻼ ن
و .ﻋﻠﻢ اﻟﻨﺤﻮاو ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻦ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻣﻮادﺗﻘﺪﱘ  .١
ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻃﺮﻳﻘﺔ ﰲ .ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد،ﻷن ﻣﺆﺛﺮ ﺟﺪا ﻟﻠﻤﻔﻬﻮم اﻟﻄﻼب
اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﻘﺪم اﳌﻮاد ﻳﺒﺪأ .ﺗﻘﺪﱘ اﳌﻮاد ﻛﺘﺎب اﻟﻜﻮاﻛﺐ اﻟﺪرﻳﺔ اﳉﺰء اﻟﺜﺎﱐ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ
 .ﺷﺮح ﻣﻦ اﻟﺪراﺳﺔ ﰒ ﻧﺴﺘﻤﲑ ﲟﺜﺎل وﻓﻘﺎ  ﳌﻮاد ﻳﺸﺮح ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺬي ﺗﻌﻠﻢﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ أو 
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻳﺬﻛﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﺤﻖ ﻻﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﳊﺎﺿﺮ ﻷن  ﻣﻌﻴﺎر .٢
 .اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺴﺘﻤﻞ ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﻴﺎر ﻛﺘﺎب اﳌﺪرﺳﻲ
 اﻹﻗﱰاﺣﺎت  .ب 
إذا ﻛﺎﻧﺖ .ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﺨﺪم اﳌﺪرس و اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﻮ اﳌﺮاﺟﻊ ﻋﻦ وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﻠﻢ ﺧﺎﺻﺔ
ﻟﺬاﻟﻚ وزارة اﻟﺪﻳﻦ ﲨﻬﻮرﻳﺔ إﻧﺪوﻧﺴﻴﺎ .ﺧﻄﺄ ﻓﻴﻬﺎ ﻓﻴﺠﻌﻞ  ﺛﲑ اﻟﺬي ﻣﺴﺒﺐ أﺳﺎء اﻟﻔﻬﻢ ﻟﻠﻌﻠﻢ
  :اﻹﻗﱰاﺣﺎت ﻓﻴﻪﻣﻦ اﳊﺼﻴﻠﺔ ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ،ﻳﻮﺟﺪ . ﻣﻬﻤﺔ ﺣﺬر ﳛﺮر ﻛﺘﺎب ﻣﺪرﺳﻲ
 ١٧
  .ب اﳋﻼﺻﺔ ﰲ ﻛﻞ  ب واﻟﺘﻤﺎرﻳﻦ ﻓﻴﻪﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ان ﳚﻌﻞ ﰲ اﻟﻜﺘﺎ(.١
 .ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ ان ﳜﱰوا اﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﳌﺴﺘﻮى ﺗﻼﻣﻴﺬﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب(.٢
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﳌﺮاﺟﻊ
 اﳌﺮاﺟﻊ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  . أ
اﻟﺮ ض : اﻟﻨﺎﺷﺮ دار اﻟﺸﻮاف ﻟﻠﻨﺸﺮ واﻟﺘﻮازع)ﺗﺪرﻳﺲ ﻓﻨﻮن اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، ﻋﻠﻰ أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر، 
 ٧٢. ص( ه١١٤١
: دار اﻟﻨﻔﺎﻗﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻗﻪ واﻟﻨﺸﺮ . )اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔﻓﺘﺢ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﻧﺲ،أﺳﺎﺳﻴﺎت ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ 
  ص(  ١١٤١ ﻟﻘﺎﻫﺮة  
  ٤٩١.ص ( ٤٠٠٢ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﺸﺮوق اﻟﺪوﻟﻴﺔ،:اﻟﻘﺎﻫﺮة)ﲨﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، 
 ٢٧٩: ، ص(٩١١١دار اﳌﻌﺎرف،: ﻛﻮرﻳﺲ اﻟﺪﻳﻞ اﻟﻘﺎﻫﺮة)اﻹﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر،ﻟﺴﺎن ﻋﺮب، 
ﲢﻠﻴﻞ ﳏﺘﻮى ﻛﺘﺐ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﻨﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮدن .اﻷرﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﱰﺑﻮﻳﺔا ﻠﺔ . 
  ٦٩٢.ص( ٤١٠٢.٣ﻋﺪد  ٠١ﳎﻠﺪ )ﰲ ﺿﻮء ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﻜﺎءات 
، أﺳﺲ إﻋﺪاد و ﻛﺘﺎب ﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻐﲑ اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ  ﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺻﺮ ﻋﺒﺪﷲ اﻟﻐﺎﱃ و ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ، 
  ص( ١٩٩١دار اﻟﻐﺎﱃ، : اﻟﺮ ض)
  ٦ص.، اﻟﻘﺎﻫﺮةﻣﻜﺘﺒﺔ اﻟﻨﻬﻀﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ:ﻃﺮق ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ٩٧٩١اﻟﻘﺎدر أﲪﺪ  ﷴ ﻋﺒﺪ
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ﺚﺤﺒﻟا ﻢﺠﻌﻣ 
 
ﻲﺴﻴﻧوﺪﻧﻹا ﰊﺮﻌﻟا ﻢﻗﺮﻟا 
Buku Ajar ﻲﺳرﺪﳌا بﺎﺘﻛ ١ 
Karangan/ Karya ﺔّﻔﻟﺄﻣ ٢ 
Identifikasi masalah ﺚﺤﺒﻟا ﺔﻠﺌﺳأ ٣ 
Permasalahan-permasalahan pokok ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا تﻻﺄﺴﻣ ٤ 
Tujuan penelitian  فاﺪﻫأﺚﺤﺒﻟا ٥ 
Manfaat penelitian ﺚﺤﺒﻟا ﺪﺋاﻮﻓ ٦ 
Hidup ﺮﺸﻧ  ٧ 
Proses pembelajaran ﻢﻴﻠﻌﺘﻟا لاﻮﻨﻣ ٨ 
Mengembangkan رﻮﻄﻳ ٩ 
Buku teks/ buku pelajaran  ّﻲﺼﻧ بﺎﺘﻛ ١٠ 
Materi pelajaran ﺔﻴﺳارﺪﻟا ةّدﺎﻣ /ﺔﻴﻤﻴﻠﻌﺘﻟا ةّدﺎﻣ ١١ 
Sempurna نﺎﻘﺗﻹا  ١٢ 
Tersedia ﺰﻬﳎ ١٣ 
Yang biasa ﻲﻌﻴﺒﻃ ١٤ 
Penemuan فﺎﺸﺘﻛا ١٥ 
Kajian/ bahasan teoritis يﺮﻈﻧ ﺚﲝ ١٦ 
Penilaian ﻢﻴﻴﻘﺗ ١٧ 
Meningkat جرﺪﺗ ١٨ 
Kumpulan, himpunan ﺔﻠﻴﻜﺸﺘﻟا ١٩ 
Yang dapat diterima ﺔﻟﻮﺒﻘﻣ ٢٠ 
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  ﺳﲑة اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
 اﻟﻌﻼﻣﺔ .١
  أدى إراواﱐ ﻫﺎراﻫﺐ :         اﻹﺳﻢ
  ٠٣٠٣٤١٢٣:       اﻟﺮﻗﻢ اﻷﺳﺎﺳﻲ
  اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ/ﻋﻠﻢ اﻟﱰﺑﻴﺔ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ:       اﻟﺸﻌﺒﺔ/اﻟﻜﻠﻴﺔ
  ٦٩٩١ ﻳﻨﺎﻳﺮ ٤ دﻧﺞ ﺳﻴﺪﳝﺒﻮان :     رﻳﺦ اﳌﻼدى/ﻣﻜﺎن
  اﻟﺸﺎرع ﺑﺮﻫﻮﺑﻮﳒﺎن ﲟﺴﻜﻦ ﻋﺎدﻟﺔ اﻟﻔﺮاﰊ :         اﻟﻌﻨﻮان
   ﳒﺎدﻳﻼن ﻫﺎراﻫﺐ:         اﻟﻮاﻟﺪ
  ﺟﻼر داﻣﺎﻧﻴﻚﻣﺮﺿﻴﺔ :         اﻟﻮاﻟﺪة
 اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ .٢
  ٨٠٠٢ - ٢٠٠٢ﺳﻴﺘﺎﻣﻴﻨﺞ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ،   ٧٠٢٠٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
   ١١٠٢ - ٨٠٠٢اﳌﺪرﺳﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﲟﻌﻬﺪ اﻟﻌﺼﺮى ﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻮارا  ﺋﺲ ﰱ اﻟﺴﻨﺔ، 
    ٤١٠٢ -  ١١٠٢، اﻟﺴﻨﺔ ﰱﲝﺮاﻟﺪﻳﻦ ﰲ ﻣﻮارا  ﺋﺲ  اﻟﻌﺼﺮى ﲟﻌﻬﺪاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ 
         ٨١٠٢ - ٤١٠٢, اﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﺳﻮﻣﻄﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻴﺪان
 
